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EM03 | Planta pati exterior actual
Estat actual
EA01 | Planta baixa i planta pis estat actual
EA02 | Alçats longitudinals i transversals estat actual
EA03 | Seccions longitudinals i transversals estat actual
Projecte bàsic
B01 | Planta baixa distribució
B02 | Planta pis distribució
B03 | Planta pati exterior
B04 | Alçats longitudinals
B05 | Alçats transversals
B06 | Planta baixa paviments
B07 | Planta pis paviments
B08 | Planta baixa sostres
B09 | Planta pis sostres
B10 | Seccions longitudinals. Revestiments i materials
B11 | Secció longitudinal. Fusteries i materials
B12 | Seccions transversals. Mobiliari
Detalls
D01 | Detall cub màgic
D02 | Detall bosc de colors
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Í n d e x
Representació
R01 | Imatges sala polivalent
R02 | Imatges aula i cub màgic
R03 | Imatge bosc de colors
Projecte executiu
E01 | Planta baixa, pis i coberta enderrocs
E02 | Planta baixa il·luminació
E03 | Planta pis il·luminació
1 .  I n t r o d u c c i ó
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L’interès personal per promoure una nova educació que valori a l’infant i potenciï les 
seves capacitats ha portat a detectar una manca de coherència entre aquesta i l’espai 
on es desenvolupa. Aquest projecte pretén revalorar la importància dels espais edu-
catius com espais d’aprenentatge i dissenyar un nou tipus de context escolar, on la 
premissa sigui el caràcter educatiu dels seus espais per sobre de l’economia o la fun-
cionalitat d’aquests. Tracta de crear un diàleg coherent entre la pedagogia i el disseny.
L’objectiu principal ha estat estudiar referents que ja funcionen en altres països i 
aplicar-los en una escola concreta local, l’Escola Folch i Torres. Per tant, s’ha buscat 
un cas concret on realitzar una proposta de reforma per projectar un exemple d’aquest 
nou tipus d’espai educatiu.
La metodologia que s’ha usat en el desenvolupament del projecte ha estat l’aplicació 
de vuit conceptes claus que segueixen els contextos educatius de la ciutat de Reggio 
Emilia, referent en una educació de metodologia activa. Aquests conceptes s’han 
transformat en eines projectuals en l’espai i d’aquesta manera s’ha aconseguit un 
espai on preval per sobre de tot el seu valor educatiu.
El interés personal para promover una nueva educación que valore al niño y potencie sus 
capacidades ha llevado a detectar una falta de coherencia entre esta y el espacio donde 
se desarrolla. Este proyecto pretende revalorar la importancia de los espacios educativos 
como espacios de aprendizaje y diseñar un nuevo tipo de contexto escolar, donde la pre-
misa sea el carácter educativo de sus espacios por encima de la economia o su funciona-
lidad. Trata de crear un diálogo coherente entre la pedagogia y el diseño.
El objetivo principal ha sido estudiar referentes que ya funcionan en otros paises y aplicar-
los en una escuela concreta local, la Escola Folch i Torres. Es decir, se ha buscado un caso 
concreto donde realizar una propuesta de reforma para proyectar un ejemplo de este 
nuevo tipo de espacio educativo. 
La metodologia que se ha seguido para el desarrollo de este proyecto ha sido la apli-
cación de ocho conceptos claves que siguen los contextos educativos en la ciudad de 
Reggio Emilia, referente en una educación de metolodogia activa. Estos conceptos se han 
transformado en herramientas proyectuales en el espacio y de esta forma se ha consegui-
do un espacio donde prevalece por encima de todo su valor educativo.
The personal interest to promote a new education that values children and boost their abi-
lities has led to identify a lack of coherence between this education and the place where 
it is carried out. This project aims to reassess the importance of the educational spaces 
as learning places and to design a new type of school setting, in which the main objective 
will be the educational disposition of the spaces rather than its economic performance or 
its functionality. It consists on creating a coherent relation between pedagogy and design.
The main goal of the present project has been to study referents already in place in other 
countries and to apply them into a local school. Therefore a specific location has been 
chosen, l’Escola Folch i Torres, for which a remodelling project, example of the new edu-
cational space, has been developed.
The methodology used in this project applies the eight key concepts observed by the 
educational centres in Reggio Emilia, a referent Italian city in active methodology educa-
tion. These concepts have become tools and design requirements. Therefore, the spaces 
obtained show the educational value as its main feature.
A b s t r a c t I n t r o d u c c i ó
Educació, metodologia acti-
va, context educatiu, Reggio 
Emilia, valor educatiu
Educación, metodologia acti-
va, contexto educativo, Reggio 
Emilia, valor educativo
Education, active methodolo-
gy, educational spaces, Reg-
gio Emilia, educational value
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La idea d’aquest projecte és dissenyar un context educatiu escolar basat en una me-
todologia activa. Aquest treball vol tractar un canvi en l’enfocament de la projecció dels 
espais escolars perquè aquests prenguin un valor significatiu per al desenvolupament 
de l’infant. Un enfocament que s’ha desenvolupat en altres països com Finlàndia o 
Reggio Emilia (Itàlia), però que encara és una novetat a Catalunya. 
El que pretén exactament aquest projecte és partir d’una escola, concretament d’un 
edifici de parvulari (etapa 3-6 anys), on encara es treballi en espais tradicionals i 
remodelar-los per tal que s’adaptin a una metodologia activa. El tipus de metodolo-
gia d’ensenyament va molt lligada amb el tipus dels espais i ambients escolars on 
aquesta es desenvolupa, i aquí és on intervé el camp del disseny i aquest projecte en 
particular. El nou disseny d’aquests espais estarà sempre justificat en les necessitats 
actuals dels infants des del punt de vista d’aquesta metodologia, la normativa vigent i 
referents en l’àmbit.
Aquest projecte de disseny parteix de les necessitats concretes de l’escola, dels seus 
usuaris i de la seva identitat però alhora d’un referent crucial pel que fa al disseny 
d’ambients educatius basats en una metodologia activa, la pedagogia de Reggio 
Emilia. Aquests dos factors han estat la base per al desenvolupament de la idea i la 
formalització d’aquest projecte.


















Te m a I n t r o d u c c i ó
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El marc teòric o context d’aquest projecte és l’educació de metodologia activa i el cas 
concret de la filosofia de Reggio Emilia. 
La metodologia activa va introduir-se a partir del segle XIX amb una adaptació del 
sistema educatiu, fent-lo flexible a les característiques de cada infant. Centra la mirada 
en el que l’infant sí que sap fer, investigar i pensar, contrària a la mirada tradicional 
que valora al nen per allò que no sap fer. Parteix de nens actius i protagonistes i 
responsables en el seu procés de desenvolupament, que són capaços de construir 
per si mateixos, sense esperar a l’adult. Aquesta metodologia creu en què el nen és 
competent d’ençà que neix. 
Els continguts es treballen segons els interessos i les necessitats dels nens i deixen 
de ser només conceptuals per ser conceptuals, procedimentals i actitudinals. Els 
llibres passen a un segon pla, i es fa de l’aprenentatge una experiència. Amb aquesta 
metodologia, l’avaluació va dirigida al procés d’aprenentatge, i no pas al resultat. S’in-
trodueix el concepte de globalització i les matèries s’entrellacen al voltant d’una idea 
central, i s’evita que la programació educativa quedi fragmentada. 
Aquesta metodologia activa té com a objectiu que els infants participin en activitats 
que els permetin intercanviar experiències i opinions amb els seus companys; que 
duin a terme processos de reflexió sobre el que es fa, com ho fan i quins resultats 
aconsegueixen; que desenvolupin aspectes com l’autonomia, el pensament crític i 
actituds col·laboratives. 
La metodologia activa i participativa té un caràcter lúdic, ja que l’aprenentatge s’impul-
sa a través del joc; un caràcter interactiu, ja que es dialoga i es discuteix amb l’objec-
tiu que es confrontin idees; i un caràcter creatiu i flexible, ja que no existeix un model 
rígid.
La filosofia de Reggio Emilia és una experiència educativa que neix el 1945 al nord 
d’Itàlia, en una ciutat anomenada Reggio Emilia. És reconeguda mundialment com 
una de les millors propostes educatives per a la primera infància. El fundador d’aques-
ta proposta és Loris Malaguzzi. Moltes de les característiques d’aquesta filosofia són 
els principis de la metodologia activa, però a més a més, conceben l’espai com a 
tercer mestre, donant-li una gran importància. 
És per aquest motiu que s’ha agafat aquest cas concret de metodologia com a refe-
rent principal per al desenvolupament d’aquest projecte. 
L’educació basada en la metodologia activa i el cas de Reggio Emilia
C o n t e x t  e d u c a t i u I n t r o d u c c i ó
*Loris Malaguzzi (1920-1994) va ser mestre, pedagog, periodista i psicòleg italià, fundador del 
projecte pedagògic dut a terme a la ciutat italiana de Reggio Emilia.
“Centra la mirada en el 
que l’infant sí que sap fer, 
investigar i pensar, con-
trària a la mirada tradicio-
nal que valora al nen per 
allò que no sap fer.”
“{...} Conceben l’espai 
com a tercer mestre, 
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En la metodologia activa, l’infant es concep com el protagonista i responsable de la 
seva vida i del seu aprenentatge. És un nen que experimenta el món, que se sent 
part d’ell des del moment que neix, ple de curiositat i ganes de viure, amb habilitats 
de comunicar-se des de l’inici de la seva vida i amb una identitat pròpia. És un infant 
autònom, creatiu i crític. Segons Loris Malaguzzi, teòric en educació, el nen és “ric en 
potencial, fort, poderós i competent”.*
El rol del mestre en la metodologia activa és guiar el procés d’aprenentatge i ajudar 
a l’alumne. És un acompanyant i ha de motivar els infants, partint dels interessos 
d’aquests. Ha d’atendre a la diversitat, proposar idees i defensar-les i sobretot ha de 
fer de mediador i dinamitzador. A més a més, com que es concep l’espai com a tercer 
mestre, totes aquestes característiques també les ha de fomentar el mateix espai 
escolar.
Les famílies també tenen un rol actiu en les experiències d’aprenentatge dels nens i 
ajuden a assegurar el benestar dels infants a l’escola. La participació de les famílies 
és vital de diferents maneres.
*Loris Malaguzzi, ”Los cien lenguajes del niño” (1995)
L’usuari de la metodologia activa
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El repte d’aquest projecte és acostar la funció del disseny en l’àmbit escolar i fer-lo 
partícip en l’aprenentatge dels infants. Tots els espais que aquests habiten són espais 
educatius, i en tant que ho són, han de ser dissenyats a consciència, ja que cada 
detall condicionarà el seu desenvolupament. Aquesta importància en els espais i 
contextos educatius és fonamental a Reggio Emilia, Itàlia, referent clau per al desen-
volupament d’aquest treball. En part, la idea és transportar la manera com entenen 
l’educació i els espais educatius d’allà cap aquí i incorporar-la. L’objectiu és dissenyar 
un cas concret tenint com a referent les escoles de Reggio Emilia on treballen a partir 
d’una metodologia activa. Aquest cas concret després es podrà extrapolar fins a cert 
límit en altres escoles de parvulari.
El repte, per això, no és només transportar aquesta idea i incorporar-la a l’escola 
Folch i Torres, sinó que també hi ha altres intencions com: solucionar problemàtiques i 
necessitats de l’escola concreta, actualitzar els materials que conformen l’espai (per-
què han quedat obsolets o estan malmesos), i adaptar l’espai a la normativa vigent. 
Actualment hi ha una major consciència de la necessitat d’un canvi en la manera 
tradicional d’ensenyar, i conseqüentment, una consciència també en la importància 
dels espais on es desenvolupa aquest aprenentatge. Cada cop venen més influèn-
cies i referents exteriors que mostren noves maneres de veure la imatge de l’infant, la 
metodologia en l’educació d’aquests i els espais escolars. 
La construcció de noves escoles està tenint en compte aquestes influències educati-
ves a l’hora de projectar els nous espais; ara bé, en poques ocasions s’ha partit d’un 
espai ja existent. Per tant, un repte especial d’aquest projecte és plantejar un espai 
educatiu basat en una metodologia activa partint de la transformació d’un espai i 
arquitectura ja existents. Suposa una dificultat afegida tenir unes preexistències i un 
condicionament previ.
S’obre un nou repte per a molts dissenyadors actuals, i aquest treball pretén avançar 
aquest repte i projectar una proposta concreta d’aquesta necessitat tan actual.
El repte de disseny i la finalitat del projecte
O b j e c t i u s I n t r o d u c c i ó
“L’objectiu és dissenyar 
un cas concret tenint com 
a referent les escoles de 
Reggio Emilia. {...} la idea 
és transportar la manera 
com entenen l’educació i 
els espais educatius d’allà 
cap aquí i incorporar-la.”
Mapa de situació de Reggio Emilia
Font externa
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Com ja s’ha esmentat anteriorment, per al desenvolupament d’aquest treball es 
prendran com a referent els valors, la metodologia i la manera d’entendre els espais 
de les escoles de Reggio Emilia. Per tant, és interessant fer un tast de les seves idees 
en la concepció dels espais de les seves escoles per poder després aplicar-ho a les 
escoles locals i concretament en el desenvolupament d’aquest projecte. Dos exemples 
d’escoles de Reggio Emilia són la Scuola Diana i la Scuola Loris Malaguzzi.
L’espai i ambient a Reggio Emilia es concep com un element fonamental, buscant 
sempre la coherència entre l’arquitectura i el projecte pedagògic. El seu objectiu és 
construir una escola que no prepari per a la vida, sinó on es visqui. Una escola, que, 
a través del seu disseny arquitectònic, dels seus equipaments i la seva ambientació 
aculli els drets dels infants, dels treballadors i dels pares.
Els espais transmeten un missatge silenciós en el sentit que cada espai suscita i pro-
mou conductes, accions, relacions i sensacions diverses. Parlar de l’espai o l’ambient 
en l’àmbit escolar és també parlar dels valors, de la imatge del nen, dels aprenentat-
ges que es volen promoure i de les relacions que s’establiran. L’ ambient no és només 
un contenidor, és una metàfora del coneixement. L’ambient és el lloc, les rutines, els 
recorreguts, les relacions, etc. Les escoles de Reggio Emilia parlen, comuniquen i re-
flecteixen la identitat pedagògica que les caracteritza i la cultura de les persones que 
les habiten. Transmeten un missatge de bellesa, cultura, relacions i coneixements.
Moltes vegades els espais de les nostres escoles transmeten missatges contradicto-
ris entre els objectius i els valors que es volen afavorir i el que els espais permeten 
o transmeten. És a dir, hi ha un intent de canviar la metodologia tradicional i introduir 
nous valors educatius, però els espais segueixen sent en la majoria de casos, els ma-
teixos. Per exemple: es parla de potenciar l’autonomia dels nens i es troben lavabos 
que no estan adaptats o mobiliari inapropiat per l’edat dels nens; es parla d’afavorir la 
identitat dels infants i, en canvi, els nens són anònims, i no troben senyals de reco-
neixement de grup; es parla d’afavorir l’exploració i l’experimentació i els materials es 
troben a l’abast de l’adult en lloc de l’abast dels nens, o es troben patis deserts que 
no ofereixen possibilitats de manipulació, joc o relació; es parla d’afavorir el procés de 
relació i socialització i només troben a les aules territoris individuals (taula i cadira) i 
no hi ha espais de trobada entre nens o grups de nens; aquests exemples entre molts 
altres (sempre parlant a nivell general).
Per tant, s’entén que el projecte educatiu cobra sentit i significat només si l’espai par-
ticipa d’aquest. I perquè això succeeixi és necessària i imprescindible la col·laboració i 
el diàleg entre l’arquitectura i disseny amb la pedagogia.
Els espais a Reggio Emilia i els conceptes clau per projectar-los
Va l o r s  i  r e f e r e n t s I n t r o d u c c i ó
Scuola Loris Malaguzzi
Font externa
Scuola Diana, Reggio Emilia
Font externa
“L’ambient no és només un 
contenidor, és una metàfora del 
coneixement.”
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Els conceptes clau d’on partirà la proposta i les característiques projectuals que sor-
geixen a partir d’aquests són els següents:
    · OSMOSIS
L’escola no pot ser un context aïllat, sinó que està immersa en la contemporaneïtat, 
en la política, en l’art, en la literatura, s’ha de buscar la manera de relacionar l’escola 
amb el món. L’escola ha d’estar pensada en relació al territori on viu i immersa en el 
seu context. Ha d’haver-hi, per tant, una relació entre l’interior i l’exterior, i l’escola 
ha de ser un filtre que reguli la comunicació cap a l’exterior. 
La “transparència” i les obertures cap a l’exterior seran una característica projec-
tual per connectar amb el territori exterior i afavorir la curiositat dels nens i les ganes 
de descobrir i mirar més enllà. D’aquesta manera s’afavorirà també el contacte amb la 
naturalesa.
 · HABITABILITAT
L’escola ha de ser un lloc habitable, capaç d’acollir als infants i adults proporcio-
nant un sentiment de seguretat, confort i benestar. Les escoles han de ser petites i 
abarcables; les escoles excessivament grans i massificades no tenen aquesta idea 
d’abarcabilitat i no són tan acollidores i amables. 
Un espai habitable és un espai pausat i ordenat, l’espai conté i dóna temps. Ha de 
ser un espai que inviti a quedar-se, harmònic, sense una sobrecàrrega d’estímuls, 
colors suaus. Aquestes característiques repercuteixen en la qualitat de les accions i 
actituds que es desenvolupen en aquest entorn. 
Un espai habitable afavoreix també la intimitat. Nens i adults necessitem trobar es-
pais recollits on poder estar sols, espais opacs on protegir la nostra privacitat.
L’espai, a més a més, ha de ser capaç de despertar la sensibilitat estètica dels seus 
ocupants, ha de ser un lloc on puguin expressar-se lliurement i on flueixi la seva crea-
tivitat i curiositat. Cal fugir de l’estètica infantil estereotipada.
    · IDENTITAT
L’escola ha de ser també entesa com a lloc de pertinença i ha de tenir una pròpia 
identitat. L’entrada és el primer espai que dota d’identitat al centre, com a espai de 
benvinguda i com a espai de comunicació i trobades.
A la vegada de reforçar la identitat de grup, ha de reforçar la identitat de cada infant, 
i per tant han de ser presents espais personalitzats que el reconeixen diferent dins 
del grup. Finalment també ha de plasmar-se en l’espai llocs concrets per als adults.
    · RELACIÓ
Els espais han de ser capaços de generar relacions i provocar l’intercanvi i la circu-
laritat de les idees entre tots els membres. Per això han d’existir espais col·lectius 
on es puguin desenvolupar aquestes trobades, així com buscar l’horitzontalitat dels 
espais, és a dir, tenir en compte que tots els espais són igual d’educatius i que tots 
han de proporcionar experiències de qualitat.
Per poder proporcionar aquestes relacions és important també que no es generin 
apartaments estancs, sinó que tots els espais es connectin entre si, mitjançant ober-
tures o transparències que no interrompin la visió cap a l’exterior o cap a altres espais. 
Els espais a Reggio Emilia i els conceptes clau per projectar-los
Va l o r s  i  r e f e r e n t s I n t r o d u c c i ó
“Els conceptes claus d’on 
partirà la proposta són: osmo-
sis, habitabilitat, identitat, rela-
ció, constructivitat, polisenso-
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D’aquesta manera s’aconsegueix la idea de comunicació i circularitat, ja que es pot 
compartir tot el que està succeint.
Finalment l’espai ha de permetre trobades múltiples i per això ha de poder dividir-se i 
subdividir-se per trobar espais per a petits grups, per a grans grups, per a parelles o 
per a la intimitat.
    · CONSTRUCTIVITAT
Els espais han de possibilitar un conjunt d’activitats simultànies al mateix espai per 
a què cada infant construeixi el seu propi recorregut. Alguns espais que ofereixen 
múltiples aprenentatges són: l’espai biblioteca, l’espai de les construccions, el taller 
d’expressió, l’espai del joc simbòlic, la taula de llum, l’espai de la música, entre altres. 
El taller d’expressió té una importància especial, ja que fomenta la creativitat dels 
infants i l’exploració amb nous materials.
    · POLISENSORIALITAT
Els cinc sentits són protagonistes en la construcció del coneixement i l’ambient 
ha d’estimular des del punt de vista perceptiu. Per tant, s’han d’oferir una diversitat 
d’olors, colors, sons i textures que donin riquesa a les vivències sensorials dels nens. 
Pel que fa a la vista, els infants han de ser capaços de tenir diferents mirades de la 
realitat, han de poder veure l’escola des de diferents punts de vista o perspectives. El 
paisatge cromàtic ha de ser de colors tènues i clars i privilegiar l’harmonia, la sereni-
tat, el plaer, la lluminositat i l’alegria. Aquest paisatge cromàtic també està conformat 
per la variació del paisatge lumínic que es pugui crear a partir de matisar i graduar la 
font de llum. Al mateix temps també es poden crear textures lumíniques usant filtres, 
cortines, pantalles, entre altres i fomentar també espais en penombra i la creació de 
diferents ombres que canvien al llarg del dia.
Pel que fa al tacte, a través del contacte amb les mans, la boca, la pell, el nen sent 
la textura i la temperatura i adquireix noves experiències. Per tant, ha d’haver-hi la 
co-presència de materials diferents que permetin sensacions diverses: materials 
freds-càlids, rígids-flexibles, dúctils-resistents, etc.
Pel que fa al paisatge sonor, és important un bon aïllament acústic amb materials 
com teles, suro, entre altres per garantir un benestar, i alhora la presència d’elements 
que permetin una acústica variable generant fonts sonores de major o menor intensi-
tat, com panells o portes corredisses.
Finalment, pel que fa a l’olfacte, s’ha de potenciar l’ús de materials amb essències 
perfumades, com elements naturals o altres com pintura, cera, etc.
   · EPIGÈNESIS
Per epigènesis s’entén la capacitat de transformar l’ambient i d’adaptar els espais i 
equipaments en funció dels projectes i activitats dels nens i adults. L’escola es concep 
com un espai dinàmic i canviant. Cada modificació promou noves accions i aprenen-
tatges. L’escola ha de ser manipulable i disposar d’estructures mòbils, mobiliari que 
pugui desplaçar-se i que pugui canviar la seva funció. També són útils per promoure 
aquest dinamisme de l’espai les portes corredisses, les cortines, les mampares o 
biombos per expandir o reduir els espais segons les necessitats.
Els espais a Reggio Emilia i els conceptes clau per projectar-los
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Els infants tenen una gran capacitat de construir i deconstruir àmbits i de modificar 
la funció dels espais dissenyats amb una finalitat concreta.
   · NARRACIÓ
Els espais narren la història del que ha succeït i s’ha viscut i construeixen una 
consciència col·lectiva. Són importants els objectes-memòria, objectes que simbòli-
cament connecten passat i present. L’ambient ha de disposar d’espais per conservar 
objectes i materials que han recollit els infants. També prenen importància els panells 
de documentació.
Aquests vuit conceptes en els quals es basa el disseny d’espais de les escoles de 
Reggio Emilia seran el punt de partida des d’on començar a desenvolupar el projecte 
de reforma de l’escola Folch i Torres. Cada concepte proposa unes característiques 
projectuals que combinades i pensades en l’espai concret del treball i les seves ne-
cessitats i problemàtiques donaran peu a la proposta conceptual i seguidament formal 
d’aquesta reforma. Més endavant, per tant, es desenvoluparan aquests conceptes 
amb la situació concreta de l’escola Folch i Torres.
Els espais a Reggio Emilia i els conceptes clau per projectar-los
Va l o r s  i  r e f e r e n t s I n t r o d u c c i ó
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El motiu de l’elecció d’aquest tema
I n t e r è s  p e r s o n a l I n t r o d u c c i ó
A més a més de l’interès que pot tenir aquest projecte per a la situació actual de l’àm-
bit escolar i el replantejament d’aquest d’innovar i buscar noves metodologies, aquest 
té, al mateix temps, un interès personal. 
M’interessa l’educació en tant que crea persones, i és des de l’educació a través d’on 
es poden canviar certs prejudicis, maneres de veure el món, maneres de fer o mane-
res de pensar d’una societat. És important, però, que l’educació formi bones perso-
nes, fomenti el respecte i la diversitat, treballi les emocions i el moviment, desenvolupi 
la creativitat, aflori motivació i ganes de viure i potenciï un fort esperit crític.
Estic en contacte amb infants de parvulari, ja que sóc professora de dansa en una 
escola, i aquest treball pot enriquir-me a conèixer millor les necessitats dels infants i 
com adreçar-me i tractar amb ells (tenint en compte que no he estudiat res relacionat 
amb educació infantil).
A més a més, tinc un projecte de futur conjuntament amb la meva germana: crear i 
dissenyar una escola on es fomentin aquests valors comentats anteriorment i on es 
treballin molts aspectes a través de la dansa. Aquest projecte pot ser un entrenament 
i un avanç per desenvolupar més endavant aquesta idea de futur amb uns coneixe-
ments i una experiència prèvia en l’àmbit.
“M’interessa l’educació en 
tant que crea persones.”
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L’actitud de disseny en aquest projecte és una actitud crítica respecte a l’estat actual 
de l’espai. Crítica en tant que no funciona tan bé com podria, no satisfà les necessi-
tats dels seus usuaris en totes les possibilitats i no s’adapta a una metodologia activa 
que proposa una educació que valora més a l’infant. 
Els espais tradicionals no estan dissenyats pensant en com i quant condicionen als 
infants. L’elecció del disseny de l’espai no s’ha de fer seguint criteris com l’economia 
o la funcionalitat, sinó segons el seu valor educatiu. Per tant, proposo una reforma i 
replantejament dels espais perquè funcionin millor per a les necessitats dels infants i 
continguin aquest valor educatiu en totes les seves característiques.
L’estratègia de disseny per dur a terme aquesta innovació en l’espai i el seu ús és 
basar-se en els criteris i conceptes clau en educació i espais de la metodologia activa 
que tenen ja instaurada a Reggio Emilia. Basar-se en un referent que fa anys que 
tenen consolidat aquest mètode d’educació i de concebre els espais educatius i que 
ha comprovat que funciona millor que la forma tradicional que s’acostuma a usar aquí, 
em sembla una bona estratègia per aconseguir plasmar aquesta metodologia en els 
espais de l’escola del projecte.
L’operació de disseny necessària és aplicar aquests conceptes clau (explicats 
anteriorment en l’apartat “Valors i referents”) en l’espai; és a dir, projectar a partir 
d’aquests conceptes amb totes les eines que conté el disseny d’interiors (distribució 
d’espais, materials, textures, colors, il·luminació, etc) i que siguin visibles en l’espai 
escolar perquè aquest prengui la importància que realment té en el condicionament 
de l’aprenentatge dels alumnes. 
L’actitud davant la problemàtica i la manera d’assolir els objectius
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2 .  P l a n t e j a m e n t  d e l  l l o c
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L’escola on desenvolupar aquest projecte s’ha buscat tenint en compte alguns requi-
sits, extrets a partir de les intencions del treball. 
Per una banda, l’espai ha de ser una escola que ofereixi el segon cicle de l’etapa 
d’Educació Infantil, ja que en aquest projecte es vol treballar en la remodelació dels 
espais educatius de parvulari (3-6 anys). Aquesta etapa és la que dóna més joc per-
què la metodologia activa es pugui aplicar i on s’han comès més errors en el concepte 
d’infant i en la seva manera d’aprendre. És, per tant, l’etapa de l’educació més interes-
sant per a desenvolupar aquest projecte.
Hi ha molt poques escoles que només tinguin l’etapa d’Educació Infantil, ja que nor-
malment ofereixen també Educació Primària, i algunes també Escola Bressol, ESO i 
Batxillerat. Per aquest motiu, un requisit és que l’escola disposi d’un edifici separat per 
al parvulari, per poder treballar més concretament en aquesta etapa i els seus espais. 
L’escola ha de ser, a la vegada, d’unes dimensions no massa extenses (una o dues 
línies per a cada curs de parvulari) perquè no es converteixi en un projecte massa 
ambiciós.
Un punt important a l’hora de trobar l’escola on desenvolupar el projecte és que, pel 
que fa als seus espais han de ser tradicionals, espais que no s’hagin reformat en 
diversos anys i que constitueixin un exemple dels que s’usen en la majoria d’escoles.  
Sense aquest requisit el projecte no té sentit.
Pel que fa a la metodologia del centre pot ser tant tradicional com activa, ja que el pro-
jecte es pot enfocar de diferents maneres: adaptar els espais tradicionals del centre a 
la metodologia activa ja aplicada; o canviar els espais a partir d’un canvi també de la 
metodologia d’ensenyament d’aquesta escola. 
Finalment, pel que fa a l’emplaçament, és adequada una escola situada en un àmbit 
urbà (perquè són un cas més exemplar que no pas les escoles d’àmbit rural), a Barce-
lona o a les ciutats de la perifèria, per poder accedir-hi còmodament, i perquè interes-
sa que el context i l’usuari no s’allunyin massa del que conec i he viscut personalment.
L’elecció de l’escola es va dur a terme a partir de les escoles que van obrir les portes 
a la possibilitat d’intervenir-hi a nivell projectual. Les escoles visitades van ser: l’Escola 
IPSE (escola pública des de Bressol a Batxillerat, situada a Barcelona); l’Escola 
Dominiques de l’Ensenyament (escola pública des d’Infantil a Batxillerat, situada a 
l’Eixample de Barcelona), l’escola Miquel Bleach (escola pública d’Infantil i Primària, 
situada a Barcelona, al barri de Sants) i finalment l’Escola Folch i Torres (escola públi-
ca d’Infantil i Primària, situada a Esplugues de Llobregat).
L’escola elegida per dur a terme aquest projecte és l’Escola Folch i Torres, ja que és la 
que s’adequa més a les característiques requerides esmentades anteriorment.
Les característiques requerides i l’elecció del lloc
L o c a l i t z a c i ó P l a n t e j a m e n t  d e l  l l o c
“L’escola elegida per dur 
a terme aquest projecte 
és l’Escola Folch i Torres, 
ja que és la que s’adequa 
més a les característiques 
requerides.”
Educació Infantil
IPSE Dominiques Miquel Bleach Folch i Torres
Edifici separat
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Esplugues de Llobregat pertany a la comarca del Baix Llobregat i la seva població és 
de 46.782 habitants (22.735 homes i 24.047 dones). El municipi té una superfície de 
4,6 km2 i, en conseqüència, la densitat de població és de 10.255 hab/km2, xifra que 
resulta força elevada. 
En l’última dècada, s’ha observat una progressiva decaiguda del nombre d’habitants 
mentre que, tant a la comarca com a Catalunya en general venen creixent conti-
nuadament durant aquest mateix període. Aquesta tendència d’Esplugues es deu a 
diversos factors: l’encariment del preu de l’habitatge, el percentatge de sòl elevat que 
fa que la construcció de nous habitatges sigui improbable, la caiguda de la natalitat i 
el nombre d’immigrants que ha rebut ha estat escàs.
A Esplugues, són àmplia majoria les persones en edat laboral (entre 16 i 65 anys), 
exactament un 73,33% respecte del total de la població. El nombre de persones per 
sota dels 16 anys representa el 12,37%. Els majors de 65 anys representen el 14,3% 
de la població. Aquest últim sector creix a poc a poc i per aquest motiu Esplugues 
està patint un envelliment de la seva població.
Pel que fa al lloc de naixement, a Esplugues hi predominen les persones nascudes a 
Catalunya tot i que el nombre de nascuts a la resta d’Espanya és relativament impor-
tant (especialment de gent gran).
La població immigrada actualment representa aproximadament el 20% de la població 
total del municipi, tot i que està en progressió constant. Provenen la majoria de Llati-
noamèrica (63%), dels països de l’est d’Europa (20%) i d’Àfrica (12%).
El municipi d’Esplugues té un entorn altament polaritzat en situacions de pobresa i 
exclusió. La renda bruta familiar disponible per habitant és una mica inferior a la mitja-
na catalana, però superior a la d’alguns municipis de similars característiques.
Pel que fa a nivell educatiu, a Esplugues no és més baix que a la resta de Catalunya. 
El percentatge de persones amb estudis augmenta any rere any. 
Respecte al coneixement del català, la població té un coneixement de la llengua 
inferior al de la mitjana de la comarca i al de la mitjana catalana. L’ús social del català 
a Esplugues és més aviat escàs.
A Esplugues hi trobem força oferta pel que fa a centres escolars públics. Hi ha 5 
escoles Bressol, 8 escoles d’Educació Infantil i Primària (entre elles l’Escola Folch i 
Torres), i 4 instituts d’ESO i Batxillerat. També hi trobem diversos centres privats: 9 
centres d’Educació Infantil i/o Primària, i 5 instituts d’ESO i Batxillerat.
El percentatge d’alumnat estranger (de 3 a 16 anys) és del 28,31% que representa un 
nombre de 470 alumnes.
Aquest és el context social, demogràfic i econòmic de l’Escola Folch i Torres; més 
endavant es descriurà la situació concreta de l’alumnat i l’usuari de l’escola.
El context social, demogràfic i econòmic
L o c a l i t z a c i ó P l a n t e j a m e n t  d e l  l l o c
“El nivell educatiu a 
Esplugues no és més baix 
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L’Escola Folch i Torres està situada a Esplugues de Llobregat, concretament al barri 
de La Montesa. Totes les instal·lacions de l’escola estan compreses entre tres carrers: 
el carrer Sant Gabriel, el carrer Sant Antoni de Mª Claret, i el carrer del Bruc (tot i que 
l’edifici de parvulari està a la cantonada situada entre aquests dos últims). L’adreça 
oficial de l’escola és Sant Antoni de Mª Claret, 13.
L’escola té tres entrades diferents. L’entrada principal és la que comunica directament 
amb l’edifici de Primària de l’escola, des del carrer Sant Antoni de Mª Claret i a través 
d’una àmplia escalinata. Una altra entrada està situada al mateix carrer i dóna al 
pati de l’edifici de parvulari a través d’una porta situada a la mateixa reixa verda que 
tanca el perímetre de l’escola. La tercera entrada comunica el carrer Bruc i amb el 
mateix pati que l’anterior, tot i que les portes d’obertura són més amples. És aquesta 
porta la que s’usa d’entrada i sortida per als alumnes de parvulari.
Prop de l’escola hi ha un parell de jardins i una plaça: el Jardí de la Concòrdia, el 
Jardí Àngela Pagès i la Plaça Gandhi amb bancs i zones de joc, on els infants i 
adults poden jugar i asseure’s en sortir de l’escola. Hi ha també al costat de l’edifici 
de parvulari, a l’altra banda del carrer Bruc, un gran pàrquing gratuït, on els pares i 
mares poden aparcar els seus vehicles còmodament quan van a buscar els seus fills 
a l’escola. A prop hi trobem també supermercats, restaurants, bars, i botigues, així 
que és una zona amb força comerços.
És una zona ben comunicada amb transport públic, ja que té moltes parades d’au-
tobús a menys de 5 minuts a peu (EP1, L10, 57, 67, 68, 78, N14) i està situada entre 
dues parades de tramvia on arriben les línies T1, T2 i T3 (La Sardana i La Montesa).
L’entorn físic






Font externa (Google maps)
Edat laboral de la població
Font pròpia
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Evolució de la població d’Esplugues de 
Llobregat
Font externa (Institut d’Estadística de Catalunya)
La història
E s c o l a P l a n t e j a m e n t  d e l  l l o c
L’Escola Folch i Torres va ser construïda entre l’any 1979 i el 1980 i dissenyada per 
l’arquitecte José Luis Elia Herranz. Es va fundar l’any 1980, just quan feia 100 anys 
que havia nascut l’escriptor que li va donar nom (novel·lista, narrador i autor teatral 
molt popular que va escriure per infants i adolescents i que gràcies a la seva obra 
moltes persones van aprendre a llegir català).
El motiu de la seva construcció va esdevenir de la taxa de creixement demogràfic de 
la població d’Esplugues de Llobregat durant la dècada dels anys 50 i 60, la qual va 
ser la més alta de Catalunya (187,01%). La ciutat que l’any 1950 tenia 3.981 habitants 
passaria a 29.472 habitants l’any 1970. 
Aquest creixement tan exponencial de la població, molta part per l’arribada d’immi-
grants, va crear la necessitat de la implantació de nous centres escolars per poder 
cobrir la demanda del moment. El barri de La Montesa no disposava, aleshores, de 
cap centre escolar, i la intenció de la construcció d’aquesta escola era també pal·liar 
amb el dèficit existent de l’ensenyament general bàsic en el barri. 
Segons la memòria descriptiva del projecte de l’escola, aquesta va ser dissenyada 
a partir de dos factors principals que van portar al disseny d’aquesta. Així que no es 
tractava de dissenyar “l’escola ideal”, sinó una que s’ajustés a dues exigències fona-
mentals en aquell moment: l’economia i la durabilitat. Des d’un primer moment totes 
les decisions formals a l’hora de projectar s’ajustaven principalment a l’economia i el 
pressupost del projecte. La solució de la distribució de les aules a cada costat d’un 
passadís central és un exemple d’un criteri basat en aquest factor. Pel que fa a la 
durabilitat, es va entendre com l’adopció de materials en la construcció que minimit-
zessin les despeses de conservació. 
Per altra banda, també cal esmentar que l’escola es va dissenyar amb unes caracte-
rístiques molt innovadores per a l’època, encara que no fos la seva prioritat principal. 
Alguns exemples d’això serien la interconnexió d’aules mitjançant portes, l’amplitud 
del passadís central i el seu ús (guardar roba, armaris personals, penjar treballs, fer 
murals, etc), o els colors neutres dels espais perquè destaquessin els treballs dels 
infants en lloc de l’arquitectura. De totes maneres, a mesura que ha anat passant el 
temps hi ha elements que no s’han usat tal com estaven pensats en un inici.
Durant la seva construcció, primerament es va realitzar l’edifici de parvulari, i poc 
temps més tard es va afegir l’edifici de Primària. El de parvulari no es modifica des de 
la seva primera construcció, fa uns 35 anys. Els seus espais segueixen igual des de 
llavors i els seus materials de construcció ja han quedat una mica obsolets. Només es 
va fer una petita modificació durant aquests 35 anys, introduint les plaques exteriors 
dels colors principals (blau, groc i vermell) sota les finestres.
“{...} no es tractava de dis-
senyar “l’escola ideal”, sinó 
una que s’ajustés a dues 
exigències fonamentals en 
aquell moment: l’economia 
i la durabilitat.”
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L’Escola Folch i Torres és una escola pública que ofereix les etapes d’Educació Infantil 
i d’Educació Primària. Disposa d’un edifici concret per a cada etapa i de zones exte-
riors també separades. L’escola és de dues línies per a cada curs, tant de parvulari 
com de Primària. 
Pel que fa als trets d’identitat de l’escola és pública, laica, i catalana. Reconeix el 
pluralisme de la societat i és oberta a tothom; pretén facilitar la convivència en termes 
d’igualtat; fomenta el desenvolupament de la competència social dels infants; s’educa 
als alumnes en l’exigència personal, la sinceritat i el respecte a ells mateixos i els 
altres; admet la diversitat de ritmes evolutius; procura oferir un tracte individualitzat; 
afavoreix la integració en el medi usant el català com a llengua i fomentant el coneixe-
ment dels fets culturals propis de Catalunya; potencia una educació ambiental; fomen-
ta l’activitat, la iniciativa i la recerca de coneixements; valora tant el treball individual 
com el de grup; promou l’aprenentatge interactiu i compartit donant importància a la 
conversa i discussió a classe; introdueix noves tecnologies que faciliten l’aprenen-
tatge; creu en la gestió democràtica a partir de la participació de tots els estaments 
que la componen; entén que és bàsica la col·laboració família - escola en el procés 
educatiu dels nens.
Es defineix com una escola de metodologia força activa (tot i que els seus espais no 
s’adapten massa a aquesta metodologia). Basen l’aprenentatge a partir de l’experi-
mentació i dels propis interessos dels infants.
L’horari del centre és de dilluns a divendres de 8h a 19h i dissabtes de 16h a 18h 
(només l’exterior en el cas dels dissabtes).
Logotips de l’escola Folch i Torres
Font Escola Folch i Torres
L’Escola i els seus trets d’identitat
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L’edifici de parvulari de l’Escola Folch i Torres té forma de prisma rectangular de 
26x16x8 metres amb façanes a quatre vents. 
L’estructura principal és de formigó prefabricat formada pels pilars, les jàsseres i les 
plaques de forjat. Els tancaments exteriors són de fàbrica de bloc de formigó vist i la 
coberta és plana del tipus no transitable. Les fusteries exteriors estan situades simètri-
cament a les dues façanes longitudinals i alineades entre si a cada façana. Els acces-
sos estan situats a les façanes transversals; l’accés principal a la façana nord-oest i 
l’accés secundari a la façana sud-est. Això crea una circulació longitudinal a ambdues 
plantes. Les escales i la zona de banys estan ubicades a la façana nord-oest, ja que 
és la que rep menys llum solar. L’accés principal està protegit per una pèrgola d’es-
tructura metàl·lica lleugera i teulada de xapa.
L’edifici consta de dues plantes connectades per escales (no disposa d’ascensor) i un 
passadís central a ambdues plantes que travessa l’edifici de costat a costat longitu-
dinalment i des d’on s’entra a les diferents aules. L’edifici està compost per 4 aules 
principals a cada planta (dues per a P3, dues per a P4, dues per a P5) i dues sales 
polivalents on s’hi desenvolupen activitats diverses (la migdiada, psicomotricitat, infor-
màtica, sessions audiovisuals, joc dirigit, entre altres). Les dues aules de P3 i les dues 
aules polivalents estan situades a la planta baixa. En canvi, les dues aules de P4 i les 
dues de P5 estan situades a la planta superior. Les divisions interiors que separen 
les diferents aules són envans de maó arrebossats amb morter. Les aules adjacents 
estan comunicades entre elles amb una porta.
Arquitectura, exteriors i accés de l’Escola Folch i Torres
Font pròpia
L’estat actual. La descripció de l’espai
E d i f i c i P l a n t e j a m e n t  d e l  l l o c
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Planta pis. e: 1/200
Planta baixa. e: 1/200
L’estat actual. La descripció de l’espai
E d i f i c i P l a n t e j a m e n t  d e l  l l o c
A u l a  4  P 4
62 m2
h=3,25 m
A u l a  3  P 4
62 m2
h=3,25 m
A u l a  d e  p r o f e s s o r s
12,65 m2
h=3,25 m
A u l a  6  P 5
62 m2
h=3,25 m
A u l a  5  P 5
62 m2
h=3,25 m
B a n y s
24,72 m2
h=3,25 m
P a s s a d í s
h=3,25 m
A u l a  2  P 3
57,97 m2
h=3,25 m
B a n y 
7,70 m2
h=2,96 m
A u l a  1  P 3
57,97 m2
h=3,25 m
P a s s a d í s
h=3,25 m
S a l a  p o l i v a l e n t  2
62 m2
h=3,25 m
B a n y s
24,72 m2
h=3,25 m
S a l a  p o l i v a l e n t  1
62 m2
h=3,25 m
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Les aules són grans i estan distribuïdes en diferents zones: la zona de taules, la 
zona de rotllana, la zona de jocs, entre altres. Els dos passadissos s’usen per penjar 
treballs, fer murals, i com a penjadors per a les pertinènces dels alumnes (bates, gots, 
tovallons, etc). Tenen calaixos personalitzats per a cada infant. Pel que fa als lavabos, 
en tenen a les dues plantes. Estan dividits per sexes i tancats individualment (per 
fomentar la intimitat). A la planta superior, al fons del passadís està situada la sala de 
professors. 
L’edifici està envoltat pel pati, que està dividit en dos espais (el que usen els infants de 
P3, un sorral; i el que usen els infants de P4 i P5, paviment de formigó). Aquest dóna 
al carrer a través d’una tanca verda. Al pati de P3 hi ha un petit hort on hi planten i 
creixen hortalisses, activitat que forma part de l’aprenentatge dels alumnes. 
(jocs infantils, hort, testos, dibuixos a terra..)
Aquesta escola té potencial per a la realització d’aquest projecte, ja que té un volum 
fàcil de comprendre i tractar, està envoltat i es pot connectar amb l’exterior, disposa 
només de dues plantes i és abarcable pel que fa a les seves dimensions.
Aules, sala polivalent i passadís de l’Escola Folch i Torres
Font pròpia
L’estat actual. La descripció de l’espai
E d i f i c i P l a n t e j a m e n t  d e l  l l o c
“Aquesta escola té 
potencial per a la realitza-
ció d’aquest projecte {...} ”
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Els materials i la il·luminació són els que provoquen que l’espai transmeti unes sen-
sacions o altres. En general, els materials d’aquest espai són els mateixos que es van 
usar en la seva primera construcció, l’any 1980. 
Pel que fa als materials, destaca la rajola grisa amb aigües de 30x30 cm com a pa-
viment de tot l’edifici. La zona de rotllana de cada aula és de parquet laminar flotant. 
Les parets de les aules estan arrebossades amb morter i pintades de colors pastel 
(blanc, gris clar, blau clar, verd clar) i tenen un sòcol a l’altura dels infants (1,30 me-
tres) de fusta pintada de color salmó. Els lavabos, en canvi, estan revestits de rajola 
blanca esmaltada de 20x20 cm, també fins a la cota dels infants. Els sostres estan 
formats a partir de la pròpia placa estructural de formigó.
Les fusteries de les finestres són d’alumini anoditzat color plata i els vidres de les 
finestres són transparents de 4 mm de gruix amb tractament solar. Les fusteries de les 
portes són de fusta pintada i els vidres situats damunt o al costat de les portes són del 
tipus armat translúcid.
Les aules reben molta llum natural perquè totes donen a l’exterior a través de finestres 
corregudes que ocupen la paret que dóna a façana. Les aules de la façana nord-est 
reben llum solar durant el matí, i les orientades al sud-oest reben llum solar de tarda. 
A més a més, disposen de llum artificial amb làmpades fluorescents a tots els espais 
de l’edifici.
Paviments, revestiments, sostres, fusteries i vidres
Font pròpia
L’estat actual. Els materials i la il·luminació
E d i f i c i P l a n t e j a m e n t  d e l  l l o c
“En general, els materials 
d’aquest espai són els ma-
teixos que es van usar en la 
seva primera construcció, 
l’any 1980.”
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L’estructura d’aquest edifici i la seva arquitectura fa que la seva distribució interior sigui 
força rígida. L’interior està organitzat d’una manera coherent, simètrica i ordenada. Les 
aules són grans i amples, i els passadissos també. La rigidesa també es mostra en 
els espais, que estan dividits per aules i d’una manera molt fixa i poc canviant.
A més a més, hi ha poca connexió entre la planta superior i la planta inferior, les 
escales estan situades en un extrem i no hi ha cap contacte visual entres ambdues 
plantes. Pel que fa a la connexió entre l’interior i l’exterior és també més aviat escassa. 
Tot i que totes les aules i els banys tenen un dels seus laterals de finestres corregudes 
per on entra molta llum natural, aquestes no estan situades a la vista dels infants, així 
que aquests no tenen una connexió visual directe amb l’exterior. A més a més, hi falta 
el concepte d’entrada a l’escola.
Pel que fa als materials l’espai transmet fredor i és poc acollidor. La rajola hi és molt 
present i provoca que l’espai transmeti aquesta sensació. Per temes d’higiene, per 
això, està ben pensat perquè és fàcil i còmode de netejar. Els materials són antics 
i han quedat obsolets, fins i tot n’hi ha alguns que estan fets malbé. La il·luminació 
natural és abundant però l’artificial és molt freda i uniforme. Els colors de l’espai estan 
ben pensats perquè són neutres i fa que el que destaquin siguin els treballs dels 
alumnes en lloc de la mateixa arquitectura. 
El mobiliari també és força rígid, i li falta unificació entre les diferents peces. 
A nivell general, l’espai no té un valor educatiu, o com a mínim no tant com podria 
arribar a tenir. Aquest espai no va ser dissenyat partint d’aquesta premissa, sinó que 
es va pensar a partir d’altres criteris com l’economia i la durabilitat. Per tant, pel ma-
teix motiu no s’adapta a una metodologia d’ensenyament activa. Aquestes mancances 
citades anteriorment com la manca de flexibilitat dels espais, de connexió entre pisos, 
espais i exterior, el fet que no sigui un espai acollidor, la poca varietat de materials, la 
fredor de la il·luminació, entre altres, fan que aquest espai no sigui òptim per acollir 
una metodologia activa.
L’anàlisi de les problemàtiques de l’espai






Espai no òptim 
per acollir una 
metodologia 
activa
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Encara que fa molts anys que existeix aquesta metodologia activa d’ensenyament, no 
ha estat fins ara que les escoles han començat a aplicar-la. Actualment estem en un 
moment en què s’està prenent consciència de les mancances del sistema educatiu i 
de les metodologies tradicionals i s’estan començant a realitzar canvis, no només en 
Educació Infantil, sinó també en Educació Primària, Secundària i Batxillerat. 
Aquests canvis de metodologia van, la majoria de vegades, lligades de la mà d’un 
dissenyador o arquitecte que dóna espais apropiats per desenvolupar un nou tipus 
d’ensenyament. És per això, que actualment i en un futur pròxim encara més, els dis-
senyadors i arquitectes tindran feina en aquest camp. Una feina que haurà d’anar molt 
connectada amb educadors i pedagogs. 
Fins ara, arquitectes i dissenyadors havien dissenyat escoles, però gairebé sempre 
tenint en compte el caràcter estètic i funcional (i en molts casos també econòmic) per 
damunt del caràcter educatiu, que és el que ha de prevaldre en tot moment. Després 
d’aquesta nova consciència per part de l’educació de les noves metodologies i la 
importància d’uns nous espais que satisfacin aquestes noves necessitats, seran els 
dissenyadors que hauran de prendre també aquesta consciència i crear i pensar sem-
pre en espais que continguin per sobre de tot un valor educatiu. 
Per tant, és un moment àlgid en aquest camp per als dissenyadors i arquitectes, 
sobretot per a les reformes d’escoles ja existents, però que necessiten un canvi en els 
seus espais per adaptar-se a una nova metodologia activa. 
El context arquitectònic i de disseny del tema
C o n t e x t  d e  d i s s e n y P l a n t e j a m e n t  d e l  l l o c
“és un moment àlgid 
en aquest camp per als 
dissenyadors i arquitectes, 
sobretot per a les reformes 
d’escoles ja existents {...} ”
3 .  P r o g r a m a  d e  n e c e s s i t a t s
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Els usuaris d’aquesta escola són principalment els alumnes, el professorat i els pares 
i mares.
El nombre total d’alumnes de l’escola és de 450, dels quals 150 són d’Infantil i 300 
de Primària. Els alumnes d’Infantil són aquells compresos entre les edats de 3 a 6 
anys, i viuen 3 anys de la seva vida aprenent a l’edifici de parvulari de l’escola. Hi ha 
25 alumnes per aula, i dues línies per a cada curs. Per tant, aquests 150 alumnes de 
parvulari estan dividits en 50 alumnes de P3, 50 alumnes de P4 i 50 alumnes de P5 
(tot i que aquest nombre no sol ser exacte, la xifra varia una mica segons l’any).
La majoria dels alumnes de l’escola són de la població d’Esplugues de Llobregat. 
Pel que fa a l’economia, la renda bruta familiar dels usuaris de l’escola és mitjana o 
mitjana-baixa. Hi ha algun alumne en risc social, però no masses, tot i que cada ve-
gada n’hi ha més. Pel que fa al percentatge d’immigrants a l’escola, se situa al voltant 
del 8%, aproximadament uns 35 alumnes (entre primària i parvulari), per tant no és 
massa elevat. Cal apuntar que és la segona escola pública d’Esplugues amb menor 
nombre d’alumnes immigrants.
Els alumnes d’Educació Infantil entren a l’escola a les 9h del matí i marxen a les 
12.30h per anar a dinar a casa, tornen a entrar a les 15h i surten a les 16.30h. Fan el 
pati de 10.45h a 11.30h.
Pel que fa al professorat hi ha un professor per cada 25 alumnes, exceptuant el curs 
de P3, en el qual hi ha a més a més dels dos professors, una tècnica d’Educació 
Infantil. Per tant, en total en l’edifici de parvulari hi treballen 8 persones: 6 professors 
(2 de P3, 2 de P4 i 2 de P5), la tècnica d’Educació Infantil, i la professora d’anglès i de 
reforç.
Per dissenyar l’espai s’han tingut en compte les mesures dels nens, ja que és bàsic 
que aquest s’adapti a ells i tinguin l’escola al seu abast.
Les característiques dels usuaris de l’escola










Proporció de les mesures en els nens
Font externa (Las medidas en Arquitectura)
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L’ús principal d’aquest edifici és afavorir i potenciar el desenvolupament integral (cog-
nitiu, social, afectiu, motriu) dels infants entre 3 i 6 anys. Són a l’escola moltes hores, 
per tant, aquesta ha de garantir un confort, ha de ser agradable i ha de contribuir a 
l’aprenentatge dels infants. S’ha de partir de la premissa que tots els espais de l’esco-
la són educatius, tots són espais de saber. 
Els infants entre 3 i 6 anys necessiten una rebuda en entrar a l’escola, una transició 
entre l’exterior i l’interior. També necessiten dins l’escola sentir-se part d’un col·lec-
tiu, tenir un sentiment d’identitat de grup, així com un referent, el professor. Però per 
altra banda, necessiten poder circular al seu aire, experimentar i descobrir per ells 
mateixos, guiar el seu propi aprenentatge i poder escollir entre diferents activitats 
per desenvolupar el seu criteri crític, la seva curiositat i la seva creativitat i per tant 
potenciar la seva autonomia. Aquestes activitats han de conduir al desenvolupament 
integral dels alumnes. L’infant necessita també sentir un tracte personalitzat, ell com a 
identitat personal dins de l’escola, així com tenir moments d’intimitat i altres moments 
de treball en equip. Necessita també ser conscient del medi que l’envolta, estimar-lo i 
respectar-lo. 
L’ús de l’escola
Ú s P r o g r a m a  d e  n e c e s s i t a t s
“L’ús principal d’aquest 
edifici és afavorir i poten-
ciar el desenvolupament 
integral (cognitiu, social, 
afectiu, motriu) dels infants 
entre 3 i 6 anys. ”
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P r o g r a m a  d e  n e c e s s i t a t s
Els espais del programa de la proposta
E s p a i s
A partir dels usos que ha de proporcionar l’escola basant-se en una metodologia 
activa, es poden definir uns espais concrets on dur-los a terme i cobrir les necessitats 
dels infants.
Els espais necessaris són: una entrada, espais d’identitat de grup (aules), espais 
col·lectius, espais d’intimitat i espais personalitzats, banys, espais exteriors, espai per 
als mestres i espais de circulació i connexió entre els altres espais.
      · Entrada
L’entrada és el primer espai que dota d’identitat al centre, com a lloc de benvinguda i 
acolliment, com a espai de comunicació i lloc de trobades quotidianes. És l’espai de 
transició entre l’interior i l’exterior i és la carta de presentació de l’escola. L’entrada ha 
d’ajudar a cada persona a situar-se i reconèixer la seva identitat.
      · Espais d’identitat de grup (aules)
Dins de l’escola cada grup-classe ha de tenir una identitat diferent, no només mar-
cada per l’edat dels infants, sinó pel propi fet de ser un grup. Per això són importants 
els espais que donin a entendre al nen o nena aquesta identitat col·lectiva. Cada 
grup-classe tindrà un espai (aula) per a ell. Aquesta escola haurà de disposar de 6 
aules, ja que hi ha 6 grups-classe.
      · Espais col·lectius
L’escola ha de proporcionar alguns espais on es puguin generar relacions entre tots 
els usuaris de l’escola independent de l’edat i el curs. Per tant, és interessant generar 
espais comuns amplis per a compartir experiències amb la resta d’alumnes.
     
       · Espais d’intimitat (banys) i personalitzats
Els espais d’intimitat i personalitzats són imprescindibles dins d’un espai on es viu en 
comunitat. Aquests espais protegeixen la identitat individual i el reconeixen diferent 
dins del grup, alhora afavoreixen el seu procés d’autonomia i els donen seguretat. Els 
banys, per exemple són espais d’intimitat. Els armaris o taquilles dels nens, les caixes 
on guardar els seus treballs, entre altres. 
      · Espais exteriors
L’espai exterior fa de vincle entre el carrer i l’edifici. Els espais exteriors o patis prenen 
un gran paper a l’escola. El nen coneix el clima i el temps, té una mirada més directe 
amb el que passa a l’exterior de l’escola i pot jugar amb elements naturals en el seu 
propi medi.
      · Espais per als mestres
El personal que treballa a l’escola ha de tenir el seu espai personal on reunir-se, es-
tar-s’hi, guardar les seves pertinences, mantenir una entrevista, entre altres.
      · Espais de circulació i connexió
Els diferents espais han d’estar connectats entre si i crear una circulació que sovint 
triarà el mateix infant. Aquests espais d’unió o transició entre els espais comentats an-
teriorment són imprescindibles per crear una escola basada en la metodologia activa.
“Els espais necessaris 
són: una entrada, espais 
d’identitat de grup (aules), 
espais col·lectius, espais 
d’intimitat i espais perso-
nalitzats, banys, espais 
exteriors, espai per als mes-
tres i espais de circulació 
i connexió entre els altres 
espais.”
4 .  P r o p o s t a
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La proposta es basa principalment a fer que l’espai contingui valor educatiu. La 
intenció principal és que aquesta compleixi amb els vuit conceptes principals que pro-
posa l’educació de Reggio Emilia. Si s’aconsegueixen plasmar aquests vuit conceptes 
en el disseny de la reforma, s’haurà aconseguit de ben segur una escola amb un alt 
valor educatiu i basada en una metodologia plenament activa. 
Cal, per tant, estudiar bé els conceptes explicats anteriorment en el marc teòric del 
projecte, interpretar-los i aplicar-los a l’Escola Folch i Torres, així com solucionar els 
problemes actuals propis d’aquesta, valorats també anteriorment. 
Per aconseguir-ho s’ha jugat sobretot amb conceptes com: el grau de privacitat dels 
espais, que varia segons les diferents estances; la flexibilitat d’aquests; les connexions 
i les circulacions que s’hi generen; la incorporació i l’ús de diferents materials que per-
meten la polisensorialitat de l’espai; la relació que s’estableix entre l’interior i l’exterior; 
entre altres de més comuns com el confort, el benestar, la lluminositat, etc.
Introducció a la idea i el concepte de disseny de la proposta
C o n c e p t e P r o p o s t a




















amb diferents graus 
de privacitat creació d’espais 
flexibles i canviants
creació de diferents 
connexions entre els 
espais
creació de múltiples 
opcions de circulació
creació d’espais amb 
materials diferents per 
desenvolupar els 5 sentits
creació d’una 
connexió visual i real 
entre dins i fora
creació d’espais 
agradables i acollidors
creació d’espais amb 
un tractament de la 
llum curós
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Algunes escoles o dissenyadors poden servir com a referents conceptuals per aquest 
projecte, ja que són espais on hi desenvolupen noves metodologies d’educació o 
dissenyadors que s’han involucrat en l’àmbit de manera crítica. 
      · Escola del bosc i Escola del mar
Aquestes dues escoles situades a Barcelona, i inaugurades ja fa uns 100 anys, 
partien de dos moviments principals: l’higienisme, que pretenia millorar la salut dels 
infants de la ciutat, i la pedagogia activa de l’Escola Nova, que vetllava per la seva sa-
lut cultural, intel·lectual i social, amb teories i pràctiques que s’enfrontaven radicalment 
als postulats pedagògics tradicionals de l’escola tradicional.
Els referents conceptuals d’escoles de metodologia activa
R e f e r e n t s  c o n c e p t u a l s P r o p o s t a
      · Scuola Diana i Scuola Loris Malaguzzi (Reggio Emilia)
Aquestes dues escoles situades a Reggio Emilia són dos exemples de la construcció 
dels ambients escolars a partir de la teoria de Loris Malaguzzi. Han estat dissenyades 
a partir dels conceptes explicats anteriorment que consideraven primordials per la 





















     · Rosan Bosch, dissenyadora d’espais i mobiliari escolar
Rosan Bosch és una dissenyadora que ha participat en la innovació educativa a través 
del disseny d’espais i mobiliari. Aposta per l’eliminació de les aules amb files de taules 
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Escoles de referència pel seu disseny, materials, distribució i acabats
R e f e r e n t s  f o r m a l s P r o p o s t a
Amb l’objectiu de projectar els 8 conceptes en la reforma de l’Escola Folch i Torres, 
s’han buscat escoles com a referents pel seu disseny, la seva distribució, i els seus 
materials i acabats. Algunes escoles són les següents:
Escola infantil Sighartstein




Aquest referent és interessant per l’ús d’una 
grada, el tipus de paviment, l’ús del color i la 






Aquest referent és interessant per la seva 
connexió a l’exterior mitjançant finestrals i cla-
raboies, el seu aprofitament de la llum natural i 
l’ús de formes cúbiques.





Aquest referent és interessant per l’ús de 
llistons de colors, l’introducció del caràcter 
lúdic en l’arquitectura i la filtració de la llum a 
l’interior.





HIBINOSEKKEI, Youji no Shiro
Font externa
Aquests referents són interessants per la con-
nexió que estableixen entre les dues plantes i 
l’ús del vidre.
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P r o p o s t a
Les diferents zones de l’escola
Z o n i f i c a c i ó
“La planta baixa s’ha 
tractat d’una forma més 
oberta i connectada amb 
l’exterior, mentre que la 
planta superior s’ha 
projectat com un espai 
més recollit i dividit.”
1. Entrada
2. Banys
3, 6 i 8. Sala polivalent, 




7. Sala de professors
9. Espai magatzem
P l a n t a  p i s
P l a n t a  b a i x a
L’escola ha de garantir uns espais claus per al desenvolupament de la seva activitat 
educativa. Aquests espais s’han organitzat d’una manera coherent entre les dues 
plantes, seguint criteris de privacitat, ús, i accessibilitat.
La planta baixa s’ha tractat d’una forma més oberta i connectada amb l’exterior, 
mentre que la planta superior s’ha projectat com un espai més recollit i dividit. Mentre 
que en la planta baixa hi trobem l’entrada, els banys, la sala polivalent, l’espai central, 
dues aules-classe de P3, l’aula “el cub màgic” de P3 i la sala de professors i pares; a 
la planta superior hi tenim els banys, 2 aules-classe de P4, dues aules-classe de P5, 
les aules “cub màgic” de P4 i de P5 i l’espai central.
    1  ·  E n t r a d a
L’entrada, un espai inexistent abans de la reforma i que és essencial per rebre els 
usuaris, transmetre els trets d’identitat de l’escola i servir d’impàs entre l’exterior i 
l’interior. Des d’ella hi ha una visió general de la planta baixa i parcial de la planta 
superior. Disposa de les escales i d’un banc on seure. També hi és present el tret 
d’identitat de l’espai escolar. 
    2  ·  B a n y s
Els banys estan situats al mateix espai que anteriorment, prop de l’entrada i distri-
buïts en tres parts: el bany per a nens, el bany per a nenes i el bany per a professors i 
adults. Estan situats a les dues plantes distribuïts exactament en el mateix espai.
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    3  ·  S a l a  p o l i v a l e n t
La sala polivalent és un espai gran i ampli. Està obert a l’entrada i a les zones de pas, 
així que és un espai no delimitat d’usos molt diversos. Disposa d’una grada que pot 
contribuir i ajudar en el desenvolupament de múltiples activitats (com a espai elevat 
tipus escenari, com a espai de grada per seure, per a desenvolupar activitats de 
psicomotricitat, etc) i d’un gran armari d’emmagatzematge per a jocs, mobiliari i altres; 
així com una gran obertura a l’exterior que connecta amb una plataforma al mateix 
nivell. Aquesta sala és un espai totalment col·lectiu, que pot usar tota l’escola. Pot 
usar-se des d’auditori/sala d’actes per a reunions amb els pares, conferències, etc fins 
a infinites activitats amb els nens.
    4  ·  A u l e s 
L’escola disposa de 6 aules (2 per a P3 a la planta baixa i 2 per a P4 i 2 per a P5 a 
la planta pis) però més petites que les actuals. Les aules són un espai una mica més 
íntim per afavorir la identitat grup-classe i les seves relacions. Aquestes disposen de 
taules i cadires mòbils i modulars per a realitzar les activitats de classe còmodament. 
Cada parament vertical que la rodeja té una funció determinada: el finestral, que 
connecta amb l’exterior i dóna tota la llum natural; l’espai d’emmagatzematge; la paret 
buida per a múltiples opcions com projectar, penjar-hi una pissarra, penjar treballs, 
entre altres; i finalment la paret que connecta l’aula amb altres espais. Les sis aules 
són iguals en dimensions, distribució i equipament.
    5  ·  A u l e s  “ C u b  m à g i c ” 
Cada curs comparteix una aula especial anomenada “cub màgic” per la seva forma i 
ambient que s’hi crea. Aquesta aula és un espai encara més recollit i íntim, un ambient 
acollidor que es tracta d’una reinterpretació de l’espai rotllana de les aules que dis-
posava l’estat actual. Hi ha un total de 3 “cubs màgics”, un per a cada curs. Aquest, a 
més a més, pot obrir-se a les classes i convertir-les en un espai diferent i més gran.
    6  ·  E s p a i  c e n t r a l  o  b o s c  d e  c o l o r s
L’espai central de l’escola té la importància que es mereix. Connecta les dues plantes, 
forma part de la sala polivalent i és un espai de pas, de color, de llum i de vida. És 
l’espai on penjar els treballs i les vivències dels infants, on escenografiar amb els 
projectes que s’estiguin duent a terme. Es tracta d’un espai canviant que reflecteix les 
vivències de l’escola i dels seus usuaris.
    7  ·  S a l a  d e  p r o f e s s o r s
L’aula de professors és un espai per adults, on reunir-se i reflexionar, on allunyar-se 
dels infants. Un espai que està dividit en zona de reunió amb els pares i de descans i 
una zona de treball.
    8  ·  E s p a i  d e  c i r c u l a c i ó
Els espais de circulació connecten els diferents espais de l’escola. Tanmateix no són 
espais morts i d’un sol ús. Aquests segueixen sent un espai d’aprenentatge i d’ús per 
als infants. Disposen de les taquilles personalitzades i d’espais pissarra com a sòcol 
de tot el passadís on els infants puguin dibuixar, pintar o escriure i expressar la seva 
creativitat.
    9  ·  E s p a i  d ’ e m m a g a t z e m a t g e
L’escola disposa de diversos espais d’emmagatzematge a les aules, la sala de profes-
sors i la sala polivalent, però també d’un altre espai sota les escales per emmagatze-
mar material de jocs o altres.
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La distribució dels espais de l’escola es basa en la concepció dels diferents tipus d’es-
pais pensats i en les característiques d’aquests. Cada espai conté un objectiu, unes 
dimensions i un nivell de privacitat concret i això ha portat a una distribució concreta 
de l’escola. Aquesta està pensada sobretot a partir del grau de privacitat dels espais.
Els espais comuns s’han situat a les zones més accessibles. L’entrada, els banys i la 
sala polivalent són els espais més immediats en entrar a l’escola i això és perquè són 
els espais més comuns i generals. La part central, on s’hi projectarà tota la vida de 
l’escola és situada justament al centre de l’escola, englobant les dues plantes i acces-
sible visualment des de les dues i gairebé des de totes les aules. 
Les aules, en canvi, estan situades a les cantonades de l’edifici. Cada aula està 
situada en una cantonada i disposa de gairebé les mateixes condicions que les altres. 
Aquesta situació permet que cada una pugui contenir una gran obertura a l’exte-
rior. Aquestes, per tant, ja són espais més d’identitat grupal i ja tenen una porta de 
separació i de transició per accedir-hi. De la mateixa manera s’ha concebut la sala de 
professors. 
Finalment, els “cubs màgics” són espais més privats que comparteixen les classes del 
mateix curs. Per tant, aquests cubs estan situats al centre d’aquestes dues aules, i és 
accessible només a través d’elles. 
Els espais de circulació estan situats al centre per connectar els dos accessos princi-
pals de l’edifici i donar pas a totes les aules.
Menys privacitat
Més privacitat
P l a n t a  p i s
P l a n t a  b a i x a
“Cada espai conté un 
objectiu, unes dimensions 
i un nivell de privacitat 
concret i això ha portat a 
una distribució concreta 
de l’escola. Aquesta està 
pensada sobretot a partir 
del grau de privacitat dels 
espais.”
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Una de les característiques més interessants de la proposta és la flexibilitat que 
ofereixen els diferents espais de l’escola. Aquests possibiliten dividir-se o ampliar-se, 
complementar altres espais més grans, canviar la seva distribució, tenir múltiples 
funcions, obrir-se a l’exterior, etc., depenent de les activitats que s’hi vulguin realitzar. 
Per tant, l’escola està composta per espais canviants i dinàmics que possibiliten tenir 
en un mateix edifici múltiples combinacions, i trenquen amb la rigidesa anterior en la 
distribució dels espais.  
Aquesta flexibilitat la trobem en diferents punts de la proposta:
    ·  R e l a c i ó  e n t r e  l e s  a u l e s  i  e l  c u b  m à g i c
El cub màgic està situat entre les dues aules del mateix curs però no és un espai 
estanc. Aquest es pot concebre com un únic espai, petit i acollidor, encara que també 
permet obrir-se a les aules i formar part d’aquestes de diferents maneres, gràcies a 
les cinc portes mòbils que té a cada un dels costats adjacents a les aules.  
Una possibilitat és deixar les deu 
portes tancades, per tal que quedin 
tres espais ben definits i separats 
(les dues aules i el cub). D’aques-
ta manera, en el cub s’hi poden 
generar moments més íntims i de 
relaxació. 
Una segona possibilitat és obrir les 
deu portes que connecten amb les 
aules, i deixar-les com a paraments 
verticals, que filtren la connexió. Per 
tant, els infants poden estar dins 
el cub, sense la necessitat de la 
presència de la mestra.  
Una tercera possibilitat és enretirar 
les portes cap a l’armari a través 
d’una guia, per tal d’aconseguir 
un únic i gran espai que inclou les 
dues aules alhora. Això permet fer 
activitats on tots els nens del mateix 
curs puguin relacionar-se. 
Una quarta possibilitat és enreti-
rar les portes d’un dels costats, i 
deixar tancades les de l’altre costat. 
Aquesta opció permet que l’espai 
del cub passi a formar part d’una 
de les aules, i aquesta es conver-
teixi en un espai més gran, sense 
que això repercuteixi a l’altra aula. 
Amb aquesta possibilitat es poden 
realitzar activitats que requereixin 
un espai més ampli. 
A part d’aquestes cinc opcions les 
deu portes ofereixen infinitats de 
possibilitats més. 
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    ·  R e l a c i ó  e n t r e  l e s  a u l e s  i  l ’ e x t e r i o r
Les aules situades a la planta baixa permeten obrir els seus finestrals en forma 
d’acordió i involucrar d’aquesta manera l’exterior, perquè passi a formar part de l’aula. 
L’exterior està al mateix nivell que l’aula, per crear aquesta connexió més fàcilment i 
disposa d’unes grades interessants per a algunes activitats. 
    ·  S a l a  p o l i v a l e n t 
La sala polivalent és flexible per ella mateixa, ja que és un espai on s’hi poden dur a 
terme múltiples activitats. Aquesta característica per si sola és una de les definicions 
més clares de flexibilitat. A més a més, aquesta també es pot obrir a l’exterior, on hi 
ha una plataforma al mateix nivell i del mateix color que el paviment que permet que 
aquesta entri a formar part de la sala. 
    ·  M o b i l i a r i  m ò b i l  i  m o d u l a r 
Les taules i les cadires de les aules són mòbils i es poden ajuntar o separar de dife-
rents maneres segons convingui. La forma quadrangular de les taules permet aquesta 
mobilitat. Per tant, els infants poden relacionar-se de diferents maneres segons la 
situació del mobiliari. 
    ·  C o i x i n s  m ò b i l s
El cub màgic disposa de vint-i-cinc coixins quadrangulars que poden canviar-se de 
lloc, enretirar-se o apilar-se pels mateixos nens. Un element tan senzill com uns coi-
xins pot canviar la distribució de l’espai. 
Opcions de flexibilitat de 
taules i cadires
Relació entre les aules i 
l’exterior (grada de formigó)
Relació entre la sala polivalent 
i l’exterior (tarima de fusta)
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Una altra característica que està molt present en la proposta de la reforma de l’escola 
és les connexions que es generen entre els diferents espais i les circulacions i reco-
rreguts que aquests permeten.
Hi ha diferents tipus de connexions principals. Les més importants són les següents:
    ·  C o n n e x i ó  e n t r e  l e s  d u e s  p l a n t e s
Una connexió inexistent a l’estat actual de l’escola era la connexió entre els dos 
pisos. Aquests quedaven aïllats un de l’altre sense cap connexió sonora ni visual. La 
proposta d’aquest projecte proposa buidar el forjat de la planta superior per crear una 
connexió entre els dos pisos i crear una escola com un únic gran espai i no com a 
dues plantes desconnectades. 
Això s’ha aconseguit buidant el forjat en quatre punts de la planta superior, que coin-
cideixen amb la franja del passadís de la planta baixa i per tant connecta directament 
amb les zones més transitades, les zones de pas. Connecta amb l’entrada, i per tant 
es pot veure qui entra i qui surt de l’escola des de la planta superior; connecta amb la 
zona central, i per tant es pot veure tot el que passa i tots els treballs que s’hi pengen 
en aquesta; connecta amb la porta de sortida o accés posterior i finalment connecta 
d’una forma més indirecta amb el passadís més proper a la sala polivalent amb un 
paviment de vidre. Aquests quatre forats del forjat es conceben amb una barana de 
vidre o amb un vidre més alt segons ha convingut en cada cas. 
    ·  C o n n e x i ó  e n t r e  l ’ i n t e r i o r  i  l ’ e x t e r i o r
Una altra connexió és la que s’estableix entre l’interior i l’exterior. L’escola en estat 
actual tenia dos accessos a l’escola i les finestres grans però a l’alçada dels adults. 
Els infants no tenien cap visibilitat cap a l’exterior. 
Amb aquesta proposta s’ha potenciat molt aquesta relació. Per una banda, s’han 
baixat les finestres fins a terra, creant uns grans finestrals a través dels quals els nens 
i nenes poden veure tot el que passa a l’exterior, poden veure més enllà del món 
escolar i generar noves inquietuds i curiositats. Aquesta visió pot filtrar-se a través 
d’unes persianes i per tant regular aquesta mirada cap a l’exterior segons interessi en 
cada moment. 
A més a més, en les dues aules de la planta baixa i en la sala polivalent, aquests 
finestrals es poden obrir i tenir una connexió encara més directa amb l’exterior, i fins 
i tot fer que aquest formi part del propi espai interior. Finalment, en la coberta de l’es-
cola s’ha dissenyat una claraboia situada longitudinalment que permet que es creï un 
altre tipus de connexió cap a l’exterior, una connexió on la mirada va cap al cel.
    ·  C o n n e x i ó  e n t r e  l e s  a u l e s  i  e l  c u b
Una altra connexió és la que es genera entre les aules i el cub màgic. Una connexió 
que com s’ha vist anteriorment pot succeir de moltes maneres diferents. 
    ·  C o n n e x i ó  e n t r e  l e s  a u l e s  i  e l  p a s s a d í s
Es genera també una connexió interessant entre les aules i el passadís. La porta 
per entrar a les aules té al lateral una franja estreta de vidre transparent que permet 
espiar què està succeint a l’aula sense necessitat d’entrar i interrompre la classe. A 
més a més, també funciona perquè des de dins cap a fora deixa veure la cantonada 
del cub màgic i potencia la forma de cub d’aquest.
“Aquest projecte propo-
sa buidar el forjat de la 
planta superior per crear 
una connexió entre els dos 
pisos {...}.”
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La distribució de l’espai, la seva flexibilitat i aquestes connexions creen unes circula-
cions a l’escola amb moltes opcions diverses. És interessant crear diferents recorre-
guts perquè els infants puguin experimentar i circular al seu aire. 
Dos exemples en la proposta que demostren l’intent de crear diferents opcions en 
els recorreguts de l’espai és la doble escala. Aquesta permet pujar des de l’entrada 
o des de la sala polivalent a través de la grada. És poc comú una doble escala, però 
en aquest projecte interessa pel motiu esmentat anteriorment. Un altre exemple és el 
triple/doble passadís que es genera a la planta baixa i a la planta superior respectiva-
ment. Permet crear l’escola de diferents maneres, segons la teva destinació (sortir cap 
a l’exterior, entrar a una aula, entrar a la sala polivalent, entrar a la sala de professors, 
anar a obrir una taquilla, etc).
Moltes de les circulacions que es generen són circulars, podent entrar i sortir d’un 
espai per diferents obertures.
“És interessant crear dife-
rents recorreguts perquè els 
infants puguin experimentar 
i circular al seu aire.”
P l a n t a  p i s
P l a n t a  b a i x a
Circulació general
Circulació adults
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M a t e r i a l s
Aquest projecte usa materials i colors que creen un espai de benestar i confort per a 
l’infant, fugint de l’estètica estereotipada de les escoles infantils. Els materials respec-
te a l’estat anterior de l’escola han suposat un gran canvi, ja que aquests transmetien 
fredor, estaven obsolets i fets malbé. S’ha optat per crear un espai molt més acollidor.
Els materials i colors aporten diferents aspectes importants en el projecte.
· L’elecció dels materials ve condicionada pels diferents tipus d’espais. Cada espai 
requereix d’un tipus de materials i colors per funcionar com a tal.
· L’elecció de múltiples materials aporta el concepte de la polisensorialitat; és a dir, 
permet que els infants puguin experimentar amb materials diferents (càlids i freds, 
tous i durs, resistents i flexibles, etc). Per això s’ha optat per introduir materials dife-
rents entre ells però que empasten bé per poder potenciar aquesta capacitat d’emfatit-
zar l’experimentació a través dels sentits.
· L’elecció de l’ús dels colors crea un sentiment de pertinença per a l’associació del 
color a una classe o a un espai. Aquesta sensació de pertinença té també un valor 
educatiu per als infants i una manera de nomenament per a les aules. 
· L’elecció de colors clars i paraments lliures ajuda a crear un espai més lluminós i 
permet que la llum natural pugui rebotar i arribar a tots els punts de l’escola.
· Els materials, com a tot espai ben dissenyat aporten un benestar visual, sonor i 
lumínic.
Els materials principals són els següents:
P a v i m e n t  d e  c a u t x ú  n o r a ®
El paviment de cautxú aporta un elevat confort a l’usuari. És elàstic, 
resistent i antilliscant i té una gran rendibilitat econòmica i molt usat en 
centres educatius. Disposa d’una àmplia gamma de colors. Se subminis-
tra en rotllos de 1,22 m d’amplada per 12 m de llargada. El seu gruix és 
de 2 mm.
En aquest projecte, el paviment de cautxú s’usa en la majoria dels 
espais excepte en els cubs i els banys. En colors neutres a les zones 
generals i colors més vius a les classes. 
P a r q u e t  f l o t a n t  d e  f u s t a  d e  r o u r e  c l a r a
El parquet de fusta sempre és agraït com a paviment en els espais 
perquè ofereix calidesa i confort. És un material fàcil de relacionar amb 
espais habitables, tal com ha de ser una escola. El roure és una fusta 
local i el color clar aporta lluminositat i sensació de benestar. 
El model triat és oak white XXL de l’empresa Berg & Berg que se submi-
nistra en lames de 2400 x 195 x 14 mm. 
Aquest paviment s’usa en els cubs màgics.
R a j o l a  c e r à m i c a
La rajola ceràmica escollida és de gres porcelànic de 5x5 cm amb aca-
bat antilliscant. És un material higiènic, fàcil de netejar i segur. 
És òptim per a banys i per aquest motiu s’usa com a paviment i part del 
revestiment dels banys de les dues plantes d’un color neutre beige, el 











































“L’elecció de múltiples 
materials aporta el concep-
te de la polisensorialitat; 
és a dir, permet que els in-
fants puguin experimentar 
amb materials diferents.”
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V i d r e
El vidre és un material adient per crear connexions i transparències 
entre els diferents espais. Els vidres verticals i de baranes seran del 
tipus laminar de 10+10 mm transparent. Els paviments seran del mateix 
tipus de vidre però translúcid. El vidre dels finestrals és un vidre amb 
càmera, amb una composició de laminar 4+4, càmera d’aire de 35 mm 
i laminar 4+4 mm. Aquesta càmera s’aprofita per allotjar les persianes 
tipus Gradolux per filtrar la llum solar. El vidre exterior té un tractament 
solar per deixar entrar la llum però reduir l’escalfor per radiació directe.
A g l o m e r a t  D M  x a p a t  d e  f u s t a  d e  r o u r e  c l a r a
L’aglomerat DM és resistent, assequible i fàcil de treballar. Rexapat amb 
fusta noble transmet calidesa i naturalitat a l’espai.
Aquest estarà col·locat com a revestiment a l’interior del cub, com a por-
tes del cub, com a mobiliari d’emmagatzematge a totes les aules, i com 
a llistons verticals. En el cas dels llistons verticals el DM està rexapat 
amb altres tipus de fustes naturals (roure clar, olivera, cedre, noguera i 
cirerer).
Te l a  d e  p o l i è s t e r  10 0 %
La tela hidròfuga de color beige fosc és un material agradable al tacte, 
i fàcil de netejar. S’usa per a entapissar els coixins del cub màgic en 
format de fundes extraïbles per facilitar la seva neteja. Les fundes tenen 
les dimensions dels coixins (85x85x20 cm). 
P o r c e l l a n a  s a n i t à r i a  b l a n c a
La porcellana blanca és un material fàcil de netejar i el color blanc trans-
met sensació d’higiene.
Els sanitaris dels banys són de porcellana blanca.
A l u m i n i
L’alumini és un material lleuger i resistent. Permet un acabat en infinitat 
de colors i no necessita manteniment. La fusteria d’alumini permet tan-
car hermèticament els finestrals i combinada amb un vidre adient facilita 
l’aïllament tèrmic i acústic dels interiors. Permet adaptar-se a guies.
En aquest projecte es fa servir en les fusteries dels finestrals i com a 
suport d’alguns vidres a l’interior. L’acabat serà lacat color gris fosc. 
F o r m i g ó
El formigó proporciona resistència i durabilitat. Permet donar-li la forma 
que es vulgui mitjançant encofrats.
Està situat a les zones exteriors de l’escola (com a paviment en algunes 
zones del pati i per a la grada exterior. Estarà fratasat per evitar que els 
infants es facin mal si cauen.
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S i l e s t o n e ®
El silestone és un material ideal per a la fabricació d’encimeres per la 
seva resistència i duresa. Disposa de molts colors, textures i acabats.
En aquest projecte s’usa per a les encimeres dels banys amb un gruix 
de 20 mm.
P a n e l l  f e n ò l i c
El panell tipus Trespa, fabricat amb fibres de fustes i resines sotmeses 
a alta pressió i temperatura, és ideal per a la construcció de cabines sa-
nitàries per la seva resistència, gruix limitat i facilitat de neteja. Disposa 
d’una àmplia gamma de colors.
En aquest projecte s’usa per al tancament dels inodors dels banys.
V i r u t e s  d e  f u s t a
Els panells de virutes de fusta aglomerades amb ciment d’alta durabili-
tat, tipus Heraklith, proporcionen a l’espai un aïllament tèrmic i acústic, i 
una alta resistència al foc.
Està situat als fals sostres de l’escola, pintat de color blanc per guanyar 
lluminositat.
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Els colors usats en la proposta
G a m m a  c r o m à t i c a
Pel que fa a la gamma cromàtica, s’han escollit uns colors neutres per generar 
l’espai base i s’ha incorporat una sèrie de colors agradables i naturals per generar 
pertinença, vida i caràcter a l’espai. Els colors no neutres es troben en els següents 
materials: el paviment de cautxú, el silestone, el panell de fenòlic, els focus i la fusta 
natural. La gamma cromàtica relaciona el color de la fusta natural amb el color Panto-
ne usat en la resta de materials on s’incorpora el color no neutre.
C o l o r s  n e u t r e s
C o l o r s  v i u s
Blanc
Parets de pladur, fals sostre de 
virutes de fusta i portes de fusta 
de moltes zones de l’escola
Pantone Black 6
Gris fosc
Fusteria d’alumini dels 




Paviment de cautxú dels passa-
dissos, sala polivalent, sala de 
professors i escales, rajola del 
bany, tarima de fusta exterior.
Pantone 479
nora® 6177
Sala polivalent (línies i focus)
Roure clar
Cub, mobiliari d’emmagat-
zematge, llistons de fusta i 
mobiliari mòbil
Olivera
Llistons de fusta i mobiliari 
mòbil
Cedre




Sala polivalent (línies i focus), 
aules P3 (paviment i focus) i 
banys (focus, silestone i panells)
Pantone 123
nora® 6179
Sala polivalent (línies i focus) 
i aules P4 (paviment i focus) i 
banys (focus, silestone i panells)
Pantone 804
nora® 2981
Sala polivalent (línies i focus), 
aules P5 (paviment i focus).
Pantone 1797
nora® 6009
Sala polivalent (línies i focus)
Noguera
Llistons de fusta i mobiliari 
mòbil
Cirerer
Llistons de fusta i mobiliari 
mòbil
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P r o p o s t a
L’elecció del mobiliari del projecte
M o b i l i a r i
Hi ha dos tipus de mobiliari en aquest projecte: mobiliari fixe i mobiliari mòbil. 
    ·  M o b i l i a r i  f i x e
El mobiliari fixe funciona com a parament vertical en moltes parets de l’escola i d’es-
pais d’emmagatzematge, dividits en compartiments oberts i tancats. Una escola usa 
molts materials i objectes que, per no generar una saturació visual a l’espai, necessi-
ten ser guardats i ordenats. 
Aquest està construït a mida de fusta DM rexapada amb fusta natural de roure clara.
    ·  M o b i l i a r i  m ò b i l
El mobiliari mòbil està format per taules, cadires i coixins. Aquest tipus de mobiliari pot 
intercanviar-se de lloc, juntar-se, separar-se i permet moltes combinacions diferents 
que aporten flexibilitat a l’espai. 
Ta u l e s
Les taules són quadrangulars per poder funcionar de manera individual, de dos en 
dos, de tres en tres, de quatre en quatre i així successivament. Hi ha 4 taules per 
aula, encara que es poden transportar taules d’una aula a una altra. Aquestes són de 
diferents colors de fusta natural per generar un sentiment de pertinença i adaptar-se a 
diferents activitats que requereixin un fons de taula de colors més clars o més foscos. 
Per exemple, si es treballa amb el sucre, convindrà una taula més fosca per crear un 
contrast amb el material de l’activitat. Hi ha taules de mida d’infant i taules per a la 
sala de professors de mida d’adult. Les taules són fetes a mida seguint el model de la 
taula triangular TONE TABLE de l’empresa Left.designpark.
Taules TONE CHAIR TABLE rectangular
80 cm d’ample x 120 cm de llarg x 46 cm d’altura seient i 48 cm d’altura total
Font pròpia
“Aquest tipus de mobiliari 
pot intercanviar-se de lloc, 
juntar-se, separar-se i per-
met moltes combinacions 
diferents que aporten 
flexibilitat a l’espai.”
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P r o p o s t a
L’elecció del mobiliari del projecte
M o b i l i a r i
Cadires (TONE KIDS CHAIR) 
28 cm d’ample x 33 cm de profunditat x 28 cm d’altura seient i 48 cm d’altura total
Font externa
C a d i r e s
Les cadires són de fustes de colors naturals combinats, diferents entre elles però 
creant un espai harmònic i divertit. Hi ha 25 cadires per aula, però aquestes es poden 
moure i traslladar a qualsevol punt de l’escola. Hi ha cadires de mida d’infant i cadires 
per a la sala de professors de mida d’adult. Les cadires són TONE CHAIR i TONE 
CHAIR KIDS de l’empresa Left.designpark.
C o i x i n s
Els coixins són quadrangulars i folrats amb una funda intercanviable de tela plastifica-
da de color crema. Aquests estan situats al cub màgic i fan d’aquest espai un lloc de 
relaxació pel caràcter tou i confortable dels coixins. Aquests són quadrats i modulars, 
ja que 25 coixins ocupen i encaixen a la perfecció en l’espai del cub. Poden apilar-se, 
guardar-se, o crear infinites possibilitats fent del cub un espai dinàmic i canviant. Les 
dimensions d’aquests són abarcables i el pes lleuger, cosa que permet que siguin els 
mateixos nens els que modifiquin l’espai al seu gust. Aquests també es poden trans-
portar en altres espais si és necessari. Cada cub conté 25 coixins. 
Coixins per l’aula “cub màgic”
85 cm x 85 cm x 20 cm d’altura
Font pròpia
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P r o p o s t a
Els tipus de llum de la proposta
I l · l u m i n a c i ó
La il·luminació és un element molt important en el disseny d’espais i també en una 
escola infantil. No només per proporcionar benestar, i un espai de treball adequat, 
sinó perquè és també un element que pot ajudar a desenvolupar el seu aprenentatge 
en molts aspectes. 
El paisatge lumínic ha d’oferir també diverses possibilitats, intensitats, textures i am-
bients. És per aquest motiu que trobem diferents tipus d’il·luminació en la proposta de 
la reforma de l’escola.
    ·  L l u m  n a t u r a l
La llum natural és essencial. L’escola ha de ser un espai lluminós i connectat amb 
l’exterior. Els finestrals i les grans obertures a l’exterior permeten que la llum natural 
entre i envaeixi els espais. Els vidres per això, disposaran de tractament antisolar per 
afavorir l’entrada de llum sense deixar passar massa calor. La connexió dels espais i 
l’ús del vidre permeten que la llum es reparteixi de manera uniforme per tota l’escola i 
traspassi tots els espais. 
La claraboia i el buit dels forjats són elements claus per fer arribar la llum a tota l’esco-
la. Aquesta entra per la part superior però arriba fins a la planta baixa gràcies a totes 
les connexions entre aquestes. El vidre de la claraboia està situat lateralment a banda 
sud per aprofitar la llum solar però d’una manera més indirecta, ja que entra rebotada 
i no directe. Això permet que l’espai no s’escalfi massa i que no arribin rajos de sol 
directes, que podrien ser molestos. D’aquesta manera la llum arriba difusa i suau. 
Tanmateix, també és important poder regular i matissar la llum que entra de l’exterior. 
Per aquest motiu els finestrals de les 6 aules, la sala de professors i la sala polivalent 
disposen d’un mecanisme basat amb unes persianes tipus Gradolux incorporades a 
cada finestral entre els vidres. Aquestes persianes poden pujar i baixar fins a qual-
sevol altura, quedar perpendiculars o girar-se i deixar la transparència de la finestra 
opaca. Aquestes opcions ajudaran a graduar l’entrada de la llum natural segons el 
que interessi en cada moment o evitar situacions molestes en què la llum arribi massa 
directament a l’espai. 
En els cubs també és important regular la llum natural, i per tant hi ha unes persianes 
de lames de fusta corredisses. Si es vol les finestres lliures, aquestes es col·loquen al 
centre i si es vol tapar, permet tancar-se fins al punt que es vulgui. L’espai del cub està 
dividit en tres parts iguals, dels quals els dos extrems són finestres i l’interior fusta on 
s’hi queden les persianes quan es vol deixar passar la llum en la seva totalitat.
    ·  L l u m  a r t i f i c i a l
La llum artificial és important per complementar la natural o aportar suficient il·lumina-
ció quan sigui fosc a l’exterior. Hi ha diferents tipus d’il·luminació artificial.
Les aules, la sala polivalent, l’entrada i els banys disposen d’uns focus downlight 
circulars de 20 cm de diàmetre, encastats al fals sostre, però sortint 5 cm cap a fora. 
Aquesta il·luminació distribuïda uniformament pel sostre crea una llum general. Els 
focus són d’alumini dels colors de la gamma cromàtica i tenen un color o altre segons 
l’espai on estan situats. A cada aula l’alumini dels focus són del color del paviment, i a 
la sala polivalent s’hi mesclen tots els colors. Donen relleu al sostre, i un toc de color a 
aquest, que és tot blanc. Aquestes llums són d’intensitat regulable.
Persianes Gradolux 
a l’interior del vidre 
Font externa
Persianes corredis-
ses de fusta i alumini
Font externa
Focus downlight 
circular de 20 cm de 
diàmetre
Font externa
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Els tipus de llum de la proposta
I l · l u m i n a c i ó
A l’interior del cub, la il·luminació és un dels elements més importants per generar 
l’ambient que es vol aconseguir. El sostre del cub es basa en una tela tensada de 
color crema a través d’una estructura metàl·lica que filtra la llum que prové d’unes 
lluminàries incorporades en aquesta estructura. Aquest mecanisme crea un sostre de 
llum difusa i càlida. Està situat a la mateixa altura de les portes, a 2,25 metres respec-
te el terra, però pot pujar fins a una altura de 2,8 metres; per donar més amplitud a 
l’espai quan interessi. 
Al passadís, on hi ha els buits del forjat la il·luminació consta d’uns fluorescents allar-
gats penjats, i col·locats perpendicularment a la direcció del passadís. Aquest tipus 
d’il·luminació penjada permet col·locar les lluminàries a l’alçada que convingui tot i 
que hi hagi els buits del forjat, ja que no s’hi pot empotrar la il·luminació.
    ·  O m b r e s
Tan la llum artificial com la natural, conjuntament amb altres elements de l’escola 
(sobretot les persianes, els llistons i el mobiliari) creen ombres. Aquestes ombres són 
interessants per a l’aprenentatge dels infants. Es projecten diferents formes i dibuixos 
que són efímers i canviants durant tota la jornada escolar i també diferents segons el 
temps que faci a l’exterior. Les persianes dels finestrals, per exemple, difonen la llum i 
la conviden a entrar en forma d’ombres ratllades, segons com es col·loquin. I aquesta 
experiència succeeix en moltes entrades de llum i elements diferents en tota l’escola. 
Il·luminació del cub 
màgic
Font pròpia i externa
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La descripció en detall de l’aula “cub màgic”
C u b  m à g i c
El cub màgic és un dels espais més característics de la proposta. És un espai íntim, 
de confort i relaxació, acollidor, fosc o lluminós segons convingui, ben equipat, i que 
ofereix flexibilitat.
És un espai dissenyat per crear un ambient molt concret però que alhora no és un 
apartament estanc, sinó que pot formar part d’espais més grans, obrint les seves 
portes i unint-se amb les aules. Per tant, és un espai molt interessant en una escola, 
on l’alumne pot sentir-se com a casa. 
És, de fet, una reinterpretació de l’espai rotllana que fins ara tenien les aules. Un espai 
quadrat de paviment de parquet, on crear moments de grup, moments de seure en 
rotllana, moments de conversa i reflexió. 
Un espai interessant per a l’aprenentatge, però que només es basava en una zona 
quadrada de parquet, ara s’ha convertit en un cub que acull l’infant per les 6 cares i 
no només pel paviment. Crea un ambient més real i pur per aquest tipus de moments 
d’aprenentatge; i amb el qual s’aconsegueixen molts més usos: espai de privacitat, 
moments de relaxació, activitats tranquil·les, espai on dormir la migdiada, etc., a més 
a més dels que ja tenia anteriorment l’espai rotllana.
El nom de cub màgic sorgeix per la mateixa forma de l’espai, que ve donada pel 
quadrat de la rotllana convertit en tres dimensions. Aquest cub és màgic en tant que 
en el seu interior es creen moments especials, que es transforma de moltes maneres 
diferents, que emet llum per la seva part superior. La nomenclatura està adaptada en 
el llenguatge i el pensament infantil, una ment que creu en la fantasia, la màgia i la 
innocència. 
El cub té unes dimensions de 4,25 x 4,25 metres quan està tancat, i està format per 
6 cares, i dos materials principals: la fusta de roure clara i la tela color crema. La fusta 
cobreix el paviment de parquet, el revestiment de la façana interna, les persianes de 
les finestres, la cara d’emmagatzematge i les dues cares formades per 5 portes mò-
bils i plegables cada una. La tela està present en el sostre, retroil·luminada des de la 
part superior, i paral·lelament en el paviment, ple dels coixins. La tela de color crema 
en ambdues cares (sostre i terra) ajuda que l’espai no es converteixi en un lloc massa 
claustrofòbic. 
“El cub màgic és una reinter-
pretació de l’espai rotllana que 
fins ara tenien les aules.”
Espai rotllana de les aules existents
Font pròpia
Seccions del cub màgic i usos
Font pròpia
Imatge del cub màgic
Font pròpia
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La descripció de la part central de l’escola
B o s c  d e  c o l o r s
El bosc de colors és el nom que rep la zona central de l’escola. Aquesta també és 
una de les zones que donen més caràcter a l’escola i serveix de discurs per a la 
seva imatge gràfica. És el centre de l’espai, connecta les dues plantes, és el punt de 
confluència de tots els altres espais de l’escola. És una zona tractada d’una manera 
especial, ja que està composta d’uns llistons que creuen ambdues plantes. Aquests 
llistons de fustes naturals de colors connecten amb el model de les cadires, i creen 
unes estructures que fan diferents funcions.
Una de les funcions és simplement crear un punt fort en material, pes i color per 
determinar que és el punt central de l’escola.
Una altra funció és d’estructures per a penjar treballs, crear escenografies, i decorar 
amb els treballs i les vivències dels infants. Dóna la possibilitat de col·locar una reixa 
en el forat del forjat on penjar treballs, penjar-los directament a les fustes o fins i tot 
omplir tot l’espai amb alguna escenografia i limitar el passadís als laterals.
Finalment, aquests creen una opacitat entre els espais. Els llistons estan separats 
entre si en diferents distàncies i segons des d’on es mirin la seva amplada crea una 
visió opaca del que passa a l’interior o una visió més transparent si es mira més 
perpendicularment. 
Rep el nom de “bosc de colors” perquè els llistons de fusta s’interpreten com arbres 
d’un bosc i són de diferents colors. Aquests llistons es projecten al terra de la sala po-
livalent en línies de colors al paviment com si fossin les ombres dels arbres. Un cop 
més s’usa una nomenclatura adaptada als més petits, el principal usuari del projecte. 
“És el centre de l’espai, con-
necta les dues plantes, és el 
punt de confluència de tots els 
altres espais de l’escola.”
Seccions del bosc de colors
Font pròpia
Imatge del bosc de colors
Font pròpia
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El pati i les zones exteriors de l’escola
E x t e r i o r
El pati d’una escola infantil també pren una importància rellevant. S’han deixat espais 
grans per córrer i jugar, tal com estaven en l’estat actual i s’ha intervingut sobretot en 
els espais que connecten directament amb l’interior.
Un altre canvi en l’espai exterior és la tarima de fusta que s’ha situat a la sortida de la 
sala polivalent, a una alçada de 30 cm per posar-la al mateix nivell del terra de l’es-
cola. Aquesta plataforma és de lames de fusta clara (del mateix color que el paviment 
interior) per crear una continuïtat en l’espai, i està tractada per ser resistent a la intem-
pèrie. Aquesta ocupa tota la profunditat d’aquesta zona de pati i des d’ella s’accedeix 
a l’hort vertical, penjat a la part interior de la valla verda. Aquest hort connecta els 
infants amb la natura i engloba un munt d’aprenentatges per a aquests. En aquesta 
tarima s’hi pot col·locar mobiliari mòbil de l’interior i fer una classe a l’aire lliure. La 
zona de sota la tarima és un sorral, tal i com estava anteriorment. 
A la zona que dóna als patis de l’escola de Primària s’hi ha dissenyat una grada 
de formigó. Aquesta grada permet aprofitar un espai d’una forma molt irregular en 
un espai aprofitable. La grada s’adapta a les formes i les diagonals de l’espai i està 
creada per tres nivells diferents. Permet que les aules que s’obren a l’exterior puguin 
sortir-hi al mateix nivell, així com anivellar el pati de la part posterior de l’escola (que 
anteriorment tenia un desnivell tapat amb testos a través del qual no s’hi podia passar 
i era perillós pels infants). Aquesta grada de formigó crea unes esplanades on seure, 
prendre el sol, llegir, etc. Els tres nivells són a 50 cm el més alt, a 25 cm el segon i a 
nivell del terra el tercer.
Referents del tipus de grada i del 
tipus d’hort vertical penjat a la valla
Font externa





“S’ha intervingut sobretot en 
els espais que connecten 
directament amb l’interior.”
Connexió entre la sala polivalent i 
l’exterior (tarima i hort)
Font pròpia
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La nova identitat de l’escola Folch i Torres
I d e n t i t a t 
L’escola Folch i Torres mantindrà els mateixos trets d’identitat, ja que la seva meto-
dologia és força activa malgrat no tenir uns espais adaptats a aquesta. Amb aquesta 
reforma, els usuaris de l’escola podran desenvolupar molt millor les seves activitats, 
sentir-se més a gust i potenciar molt millor el seu aprenentatge. 
La reforma de l’escola a nivell d’espais també comporta un redisseny de la imatge 
gràfica d’aquesta. La imatge corporativa necessita també un nou disseny i aquest va 
relacionat amb el nou disseny de l’espai. 
S’han agafat com a trets d’identitat els llistons de fusta verticals i la gamma cromàtica 
del projecte i a partir d’aquests elements s’ha dissenyat un nou logotip per representar 




Nou logotip de l’Escola Folch i Torres
Font pròpia
5 .  M e m ò r i a  c o n s t r u c t i v a
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L’estat de conservació de l’edifici és correcte, fet que demostra que s’ha fet un bon 
manteniment al llarg dels anys. Després d’una inspecció visual, no s’aprecien patolo-
gies destacables ni a nivell estructural ni a nivell de tancaments. Tot i això, s’observen 
algunes deficiències en els acabats interiors (mobiliari, portes interiors, sòcols, etc) a 
causa del desgast de l’ús diari d’aquests elements.
L’estructura de formigó armat ha condicionat molt la nova distribució dels espais. De 
totes maneres, la ubicació de pilars i jàsseres, com a elements no modificables, han 
permès modificar els espais i generar una nova proposta molt diferent de l’existent. 
Els tancaments exteriors de fàbrica de bloc i les fusteries existents també han facilitat 
la modificació de les obertures a l’exterior.
Conservació, patologies, condicionament de les preexistències
E s t a t  a c t u a l M e m ò r i a  c o n s t r u c t i v a
“{...} la ubicació de pilars i 
jàsseres, com a elements 
no modificables, han per-
mès modificar els espais i 
generar una nova proposta 
molt diferent a l’existent”
P l a n t a  e s t r u c t u r a l
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M e m ò r i a  c o n s t r u c t i v a
Les tècniques de construcció i els mecanismes utilitzats 
S i s t e m e s  c o n s t r u c t i u s
Per dur a terme aquest projecte s’hauran d’enderrocar els següents elements: envans 
interiors d’aules i banys, escala existent, fusteries exteriors i ampits de xapa, fusteries 
interiors, aparells sanitaris i paviments. També s’haurà de retirar tot el mobiliari, pres-
tatgeries, armaris, etc fins deixar les plantes netes. 
Per a l’execució del projecte, s’hauran d’enderrocar trams de forjat del sostre de la 
planta baixa i del sostre de la planta pis per permetre les connexions previstes i la 
construcció de la claraboia. Aquests forats als forjats es faran a la zona central, entre 
dues jàsseres, per evitar haver de col·locar reforços estructurals.
La claraboia es construirà amb llosa de formigó armat impermeabilitzada i amb aïlla-
ment tèrmic.
La nova escala es construeix en el mateix espai però invertint el sentit de pujada i 
el seu disseny per adaptar-la a les necessitats de la nova proposta. Estructuralment, 
serà una llosa de formigó armat.
Els nous envans seran de cartró guix amb la següent composició: muntants d’acer 
galvanitzat de 48 mm de gruix amb dues plaques de 15 mm de gruix a cada banda de 
l’estructura. A la cambra interior es col·locarà aïllament de llana de roca. Les plaques 
seran del tipus “duresa superficial reforçada” per ser més resistents als impactes que 
es puguin generar a l’escola.
Les parets, portes i armaris del cub màgic tenen la següent composició: muntants 
i travessers de llistó de pi i interior amb panell alveolar revestit per ambdues cares 
de taulell de DM rexapat amb fusta natural. El sistema d’obertura d’aquestes portes 
permet diverses possibilitats. Porten una guia superior i una altra inferior que per-
meten que, per una banda, les portes s’obrin pivotant sobre un eix vertical i per una 
altra banda, puguin córrer per aquestes guies per plegar-les dins de l’espai previst. 
Les portes porten un mecanisme que permet fixar-les per mantenir-les obertes, a 90 
graus, sense que es tanquin. Això permet un altre tipus de connexió entre els espais i 
garantitza la seguretat dels usuaris.
Es projecten tres sistemes d’obertura de les fusteries exteriors d’alumini: plegables 
(tipus acordeó), oscilants i fixes. 
Les fusteries plegables estan situades a les aules de planta baixa i a la sala poliva-
lent. Consten de diverses fulles (8 a les aules i 10 a la sala polivalent) que es pleguen 
gràcies a dues guies (superior i inferior) i queden recollides meitat a cada banda de 
l’obertura a la part exterior.
Les fusteries oscilants estan situades a la sala de professors, als banys i a les aules 
de la planta superior i s’obriran amb sistema de compàs per la part superior amb un 
angle que garanteixi la seguretat dels usuaris.
Les fusteries fixes estan situades a les façanes transversals a la planta pis.
Els vidres de les baranes de l’escala i dels forats seran de tipus laminar de 10+10 mm 
transparent ancorats als cantells dels forjats amb anclatges d’acer inoxidable.
El fals sostre general és de plaques de virutes de fusta premsada, de 1200x600x25 
mm, encorades al forjat amb varilles regulables i guies ocultes.
El fals sostre dels cubs es basa en una lona de PVC tensada en una estructura lleu-
gera d’alumini penjada del sostre. Aquesta incorpora un mecanisme hidràulic que per-
met que aquest sostre pugi o baixi de nivell entre 2,25 metres i 2,80 metres en funció 
de l’activitat que es realitzi dins del cub. Sobre aquesta mateixa estructura mòbil hi ha 
incorporada una subestructura que conté les lluminàries de led. L’objectiu de la lona 
és difondre la llum de manera homogènia.
Tancament interior de fusta 
(tipus alveolar)
Font externa
Anclatges d’acer inoxidable 
de les baranes de vidre
Font externa
6 .  C o n c l u s i o n s
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P r o p o s t a
Imatges de la proposta en planta i en tres dimensions
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P r o p o s t a
Imatges de la proposta en planta i en tres dimensions
R e p r e s e n t a c i ó  v i s u a l
5
5
P l a n t a  p i s
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L’objectiu principal d’aquest projecte ha estat aplicar els vuit conceptes que s’usen per 
dissenyar espais educatius a Reggio Emilia i aplicar-los a la reforma de l’escola Folch 
i Torres, per fer d’aquesta un espai amb un alt valor educatiu. 
S’ha iniciat la memòria citant i desenvolupant aquests conceptes i en aquest apartat 
es valorarà si aquests s’han introduït a la proposta, adaptant-se a les preexistències i 
les característiques de l’escola Folch i Torres. Es repassaran els conceptes argumen-
tant quines decisions de disseny justifiquen cada un d’ells. És una manera també de 
sintetitzar tota la proposta en vuit apartats clau. 
    · OSMOSIS
L’osmosis s’ha aconseguit obrint els finestrals fins a baix, permetent d’aquesta manera 
que els nens vegin l’exterior, el context més immediat (el pati), el context del seu futur 
(l’escola de Primària) i més enllà. Hi ha, a més a més, una connexió visual amb el cel 
gràcies a la claraboia.
S’ha aconseguit una relació amb l’exterior molt estreta gràcies al fet que a la planta 
baixa els finestrals de les classes i la sala polivalent poden obrir-se i fer que l’exterior 
entri a formar part de l’interior. A més a més, aquesta connexió es pot filtrar en dife-
rents graus segons interessi, gràcies a la col·locació dels diversos tipus de persianes. 
La connexió amb la natura és més difícil d’aconseguir en un context tan urbà, però 
malgrat aquesta limitació, s’ha acostat la naturalesa creant un hort vertical, que a més 
a més, aporta molts aprenentatges als infants. 
    · HABITABILITAT
El concepte d’habitabilitat hi és present en tant que és una escola petita i abarcable. 
S’han dissenyat uns espais ordenats per la seva lògica, la seva linealitat, i la seva 
fàcil comprensió. És habitable ja que els espais no contenen una sobrecàrrega visual, 
gràcies a la moderació del disseny i la gran quantitat de zones d’emmagatzematge 
per guardar els múltiples objectes i materials que s’usen en una escola d’Educació 
Infantil. Per aquest motiu, s’aconsegueix un espai pausat de colors agradables, però 
no per això amb manca d’estímuls per als infants. Conté espais amb diferents graus 
de privacitat, on l’infant pot sentir-se a gust i acollit. A més a més, per complir aquest 
concepte s’ha fugit de l’estètica estereotipada dels espais infantils, sobrecarregats de 
dibuixos, de colors massa vius i d’elements. 
    · IDENTITAT
L’escola ha de tenir trets que la identifiquin i que la diferenciïn d’altres centres esco-
lars. El tret d’identitat en l’espai són els llistons de fustes de colors naturals que es 
troben a l’entrada i la sala polivalent, així com en la identitat corporativa. Hi ha una 
entrada amb totes les característiques que aquesta ha de tenir: el tret d’identitat, una 
bona visibilitat cap a la resta de l’escola, i un banc per acollir als familiars. 
La identitat de grup hi és present en les aules, la identitat de cada infant hi és present 
en les taquilles personalitzades i en les cadires, i la identitat dels professors s’hi troba 
a la sala de professors, així com la identitat d’altres adults com els pares, que també 
disposen d’un espai de reunió. 
Valoració de l’acompliment del projecte
C o n c l u s i o n s C o n c l u s i o n s
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    · RELACIÓ
S’han dissenyat espais col·lectius on establir relacions entre els alumnes de diferents 
classes i cursos. La sala polivalent és un espai per a tota l’escola i tots els usuaris 
(150 alumnes). Els cubs són uns espais per a cada curs (50 alumnes).
Els espais es connecten de moltes maneres diferents (a través de portes mòbils, 
vidres, obertures entre els pisos, l’ús de paviment de vidre, etc.). D’aquesta manera 
també es creen moltes possibilitats de circulacions diferents.
La flexibilitat també hi és present, ja que els espais com el cub poden dividir-se o 
ampliar-se segons es necessiti; així com altres formes de flexibilitat explicades en 
l’apartat de la proposta.  
    · CONSTRUCTIVITAT
Segons el concepte de constructivitat, l’escola ha de permetre espais d’activitats 
simultànies. En aquest projecte no s’han dissenyat espais concrets per activitats con-
cretes, ja que això seria contradictori amb el concepte de flexibilitat. De totes maneres, 
s’han aconseguit crear ambients diferents i possibilitats de construir grans espais on 
puguin succeir diferents activitats al mateix temps. 
    · POLISENSORIALITAT
L’escola es pot veure des de diferents punts de vista, per donar a l’infant diferents 
visions d’un mateix espai (de dins cap a fora, de fora cap a dins, de dalt a baix, de 
baix a dalt, etc.). Els colors usats són neutres i els més vius són també agradables 
i naturals, i donen un toc d’alegria i positivitat, sense ser massa estridents. S’ha 
aconseguit també un espai molt lluminós gràcies a l’ús dels finestrals, la claraboia, els 
vidres i les connexions. A més a més, també s’ha aconseguit matissar la llum gràcies 
a les persianes i la regulació d’intensitat dels focus d’il·luminació artificial; així com 
dotar l’espai d’elements que creïn ombres. La polisensorialitat també s’ha aconseguit 
introduint molts materials diversos però d’una forma coherent i moderada. Alguns 
exemples d’aquests materials són: vidre, rajola, cautxú, fusta, tela, alumini, etc. S’ha 
tingut en compte també el disseny d’un bon tancament acústic dels espais malgrat les 
seves connexions i s’ha introduït un sostre de fibra vegetal, ideal per a un bon aïlla-
ment acústic. A més a més, la gran quantitat de portes permet generar més o menys 
estímuls sonors segons convingui. El sentit de l’olfacte s’aconsegueix gràcies a les 
plantes de l’hort vertical i en els materials de treball que usin en el seu dia a dia. 
   · EPIGÈNESIS
El concepte d’epigènesis s’ha aconseguit amb la creació d’espais molt canviants i 
dinàmics amb múltiples opcions comentades anteriorment. A més a més, alguns ele-
ments, com els coixins, les taules i les cadires poden ser mòbils i manipulables pels 
mateixos nens, per fer-los partícips d’aquest dinamisme i donar peu a la seva creativi-
tat per construir i desconstruir espais. 
   · NARRACIÓ
L’espai principal on es desenvolupa aquest concepte és el bosc de colors, és a dir, 
l’espai central. Aquest espai permet penjar treballs i vivències dels infants i dóna valor 
a la seva feina. 
Després de revisar com s’han introduït els vuit conceptes en la proposta es valora 
molt positivament l’assoliment de l’objectiu d’aquest projecte, ja que aquests es troben 
reflectits en la seva totalitat en la nova Escola Folch i Torres. 
“{...} es valora molt posi-
tivament l’assoliment de 
l’objectiu d’aquest projec-
te ja que els vuit conceptes 
es troben reflectits en la 
seva totalitat en la nova 
Escola Folch i Torres.”
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· “Territorios de infancia. Diálogo entre arquitectura y pedagogía”  
    Isabel Cabanellas i Clara Eslava
· “Niños, espacios, relaciones. Metaproyecto de ambiente para la infancia”
   Giulio Ceppio i Michele Zini
· “Arte y creatividad en Reggio Emilia. El papel de los talleres y su possibilidad en 
  educación infantil”
  Vea Vecchi
· Conferència “Proyectar contextos educativos en la escuela: diálogo entre pedago
  gía, diseño y arquitectura”
· Memòria descriptiva del projecte original de l’escola Folch i Torres
  José Luis Elia Herranz












Referència de fonts webs i editorials usades en el projecte
B i b l i o g r a f i a C o n c l u s i o n s
A n n e x
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Entrevista a Marta Amargós, professora de P3 de l’escola
E n t r e v i s t a A n n e x
    · Quants professors hi ha per alumnes?
Hi ha una professora per 25 alumnes, i a P3 n’hi ha dues, una mestra i una TEI (técni-
ca d’Educació Infantil). 
    · El grup-classe es divideix per fer diferents activitats? 
Ens dividim a les estones de psicomotricitat, que 12 nens, és a dir, mig grup, van a fer 
psicomotricitat, i l’altre mig grup va a fer jocs tradicionals, un altre tipus de psicomotri-
citat. Llavors utilitzem dos espais diferents i l’aula es queda lliure. I també es desdoble 
a la classe d’anglès. A P4 i P5 també es desdoble la classe d’anglès i informàtica. 
Treballar en grup petit és molt més fàcil. Per tant, estan sempre a l’aula excepte 
aquests desdoblaments i quan fan música. A part d’això, hi ha dues aules que poden 
comunicar-se i els infants poden anar canviant d’espai. Un cop cada 15 dies van a la 
biblioteca de l’escola. 
    · Quin horari fan els infants?
Entren a les 9h i surten a les 12:30h per anar o bé a dinar a casa o al menjador, i en-
tren a les 15h i surten a les 16:30h. El pati és de 10:45h a 11.30h. A vegades si fa bon 
temps ens quedem una estona més al pati i traiem jocs. Després de dinar els de P3 
fan la migdiada i els de P4 i P5 van al pati i se’ls treuen diferents materials.
    · Quines extraescolars feu? 
N’hi ha poques. Els de P3 tenen l’extraescolar d’anglès només, i P4 i P5 en tenen 
més, hi ha teatre, música, algunes a la tarda i algunes al migdia. A l’edifici del parvula-
ri es fa anglès i teatre. 
    · Quines activitats es fan a l’aula? 
Es fan el Bon dia, les rutines, juguen a la catifa, es fa la rotllana, quants nens estan a 
casa, quants a l’escola, el calendari, l’horari, els dies de la setmana, moment de notí-
cia, etc. Després es fa una activitat, i després esmorzen (els de P3 i P4 a l’aula, i els 
de P5 al pati), i després baixem al pati. Tot seguit, a la classe tenen tres quarts d’hora 
que normalment s’expliquen contes, o es fa joc lliure, o joc organitzat, experimentar, 
etc. perquè a les 12:15h ja els venen a recollir. I a la tarda s’aprofita per fer plàstica, i 
àrees més lúdiques. 
    · Quins són els trets d’identitat de l’escola?
Pública, laica, catalana. La metodologia és més aviat activa, no s’utilitzen llibres. A 
més a més, hi ha una sèrie de característiques que defineixen a l’escola, com els 
tallers de geometria, jornades de matemàtiques, el càlcul mental, les festes populars. 
Es parteix de l’experimentació, dels interessos dels nens. 
    · Com és l’usuari de l’escola? 
La majoria de nens són d’Esplugues, és una població mitjana-baixa. Tenim molt pocs 
alumnes en risc social, tot i que cada vegada més. No és una escola que hi hagi 
gaire nens immigrants. Vam tenir un any aula d’acollida, però actualment no, perquè 
ha d’haver un mínim d’alumnes immigrants, i no arribem a aquest mínim. A la meva 
classe n’hi ha dos, que amb la immersió acaben aprenent la llengua. Ara ja ha passat 
un trimestre i ho entenen tot. 
    · Quants professors hi ha en el cicle d’Educació Infantil? 
Hi ha els 6 tutors, una mestra de reforç que és la que fa l’anglès i la coordinadora de 
cicle, i la TEI, que treballa a P3. És a dir, som 8. 
Moltes vegades tenim problemes amb espais, perquè coincidim dues classes en un 
mateix espai. Encara que normalment està l’horari amb els espais establerts, però ara 
mateix tenim un problema que ens dividim en 6 racons, i necessitem un altre espai, i 
els de P4 també, però tot és organitzar-se. 
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    · Com feu servir els espais exteriors de l’escola?
Quan fa bon temps es fa la psicomotricitat al pati de cimen. En el de sorra també 
anem a l’hort. 
    · Com useu la tecnologia a l’escola?
Utilitzem pissarres digitals a totes les classes, ordinadors a l’aula d’informàtica i Ipads 
en grups reduïts. 
    · Què canviaries dels espais actuals? 
L’escola dels meus somnis seria una escola sense parets, com a mínim en el P3. 
Aquest any hem obert les classes i hem posat diferents materials a cada taula con-
fiant en les possibilitats i la curiositat dels alumnes, per tal que aquest puguin moure’s 
i canviar de classe quan vulguin i ho necessitin. Aquesta prova ha anat força bé. 
A més a més, em molesten les escales, perquè amb el pis de dalt estem molt 
separats. Com a mestra, em sento molt aïllada de la resta de classes, alumnes i 
professors. A més, no hi ha relació entre els nens del segon cicle d’Educació Infantil, 
i això és en gran part pel culpa dels espais, que són massa tancats. Tot i això, m’estic 
contradient pel fet que en el dia a dia ens falten espais més tancats on treballar en 
petit grup. A nivell pedagògic, m’interessen els ambients, és a dir, cada classe està 
ambientada en un concepte concret com la plàstica, l’experimentació, la llum, etc. 
Aquesta és la millor manera d’aprendre. Crec que s’ha de mantenir un espai per la 
identitat del grup-classe.
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S i t u a c i ó
L’escola Folch i Torres està situada a Esplugues de 
Llobregat, concretament al barri de La Montesa. 
Esplugues de Llobregat pertany a la comarca del Baix 
Llobregat i la seva població és de 46.782 habitants 
(22.735 homes i 24.047 dones). El municipi té una su-
perfície de 4,6 km2 i, en conseqüència, la densitat de 
població és de 10.255 hab/km2.
E m p l a ç a m e n t
Totes les instal·lacions de l’escola están compreses 
entre tres carrers: el carrer Sant Gabriel, el carrer 
Sant Antoni de Mª Claret, i el carrer del Bruc (tot i que 
l’edifici de parvulari està a la cantonada situada entre 
aquests dos últims). L’adreça oficial de l’escola és Sant 
Antoni de Mª Claret, 13.
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E s t a t  a c t u a l .  P a t i
L’edifici està envoltat pel pati, que està dividit en dos 
espais (el que usen els infants de P3, un sorral; i el 
que usen els infants de P4 i P5, paviment de formigó). 
Aquest dóna al carrer a través d’una tanca verda.
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Transició entre pati i edifici










Pilars 30 x 50 cm
E s t a t  a c t u a l
L’edifici de parvulari de l’escola 
Folch i Torres té forma de prisma 
rectangular de 26x16x8 metres amb 
façanes a quatre vents. 
L’edifici consta de dues plantes con-
nectades per escales i un passadís 
central a ambdues plantes que 
travessa l’edifici de costat a costat 
longitudinalment i des d’on s’entra 
a les diferents aules. L’edifici està 
compost per 4 aules principals a 
cada planta.
P r e e x i s t è n c i e s
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A u l a  2  P 3
57,97 m2
h=3,25 m
P l a n t a  p i s
Superfície total                          340 m2
Superfície estances
2 Aules de P4                            62m2             h=3,25 m
2 Aules de P5                            62 m2            h=3,25 m
Banys generals per a                24,72 m2       h=3,25 m
nens, nenes i professors 
Aula de professors                    12,65 m2       h=3,25 m
Passadís                                    77,60 m2       h=3,25 m
1 accés per les escales
Murs 20 cm
B a n y 
7,70 m2
h=2,96 m
A u l a  1  P 3
57,97 m2
h=3,25 m
P a s s a d í s
h=3,25 m
S a l a  p o l i v a l e n t  2
62 m2
h=3,25 m
B a n y s
24,72 m2
h=3,25 m
S a l a  p o l i v a l e n t  1
62 m2
h=3,25 m
P l a n t a  b a i x a
Superfície total                          355 m2
Superfície estances
2 Aules de P3                            57,97 m2       h=3,25 m
2 Aules polivalents                    62 m2            h=3,25 m
Banys per a P3                          7,70 m2         h=2,96 m
Banys generals per a                24,72 m2       h=3,25 m
nens, nenes i professors 
Sala d’emmagatzematge          4,95 m2         h=2,96 m
Entrada, passadís i escales      77,60 m2       h=3,25 m
2 accessos
A u l a  4  P 4
62 m2
h=3,25 m
A u l a  3  P 4
62 m2
h=3,25 m
A u l a  d e  p r o f e s s o r s
12,65 m2
h=3,25 m
A u l a  6  P 5
62 m2
h=3,25 m
A u l a  5  P 5
62 m2
h=3,25 m
B a n y s
24,72 m2
h=3,25 m





E s t a t  a c t u a l .  A l ç a t s
L’estructura principal és de formigó 
prefabricat formada pels pilars, les 
jàsseres i les plaques de forjat. Els 
tancaments exteriors són de fàbrica 
de bloc de formigó vist i la coberta 
és plana del tipus no transitable. Les 
fusteries exteriors estan situades 
simetricament a les dues façanes 
longitudinals i alineades entre sí a 
cada façana. 
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n º  p l à n o l
A L Ç AT S  L O N G I T U D I N A L S  I 
T R A N SV E R S A L S  E S TAT  A C T U A L
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n º  p l à n o l
S E C C I O N S  L O N G I T U D I N A L S  I 
T R A N SV E R S A L S  E S TAT  A C T U A L















sòcol de fusta 
pintada
E s t a t  a c t u a l .  M a t e r i a l s
Els materials d’aquest espai són els 
mateixos que es van usar en la seva 
primera construcció, l’any 1980. 
M a t e r i a l s  d e  c o n s t r u c c i ó
43
D i s t r i b u c i ó  i  z o n i f i c a c i ó
Els espais comuns s’han situat a les 
zones més accessibles. L’entrada, 
els banys i la sala polivalent són els 
espais més immediats en entrar a 
l’escola.
Les aules, en canvi, estan situades 
a les cantonades de l’edifici i cada 
dos aules comparteixen un “cub 
màgic”, accessible només a través 
de elles.
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B01
n º  p l à n o l
P L A N TA  B A I X A  D I S T R I B U C I Ó
p l à n o l
Entrada
Banys
Sala polivalent, espai central 





Pilars curts 30 x 50 cm
Pilars llargs 30 x 95 cm
Escales
Amplada  28,10 cm
Altura        17,25 cm
Grades
Amplada   57 cm
Altura        23 cm
Llistons centrals 
30 x 3 cm x 2,80m
Taquilles nens 30x30x30 cm
Tenen un sòcol de 10 cm
20 taquilles x 3 taquilles
D i s t r i b u c i ó  i  z o n i f i c a c i ó
Els espais comuns s’han situat a les 
zones més accessibles. L’entrada, 
els banys i la sala polivalent són els 
espais més immediats en entrar a 
l’escola.
Les aules, en canvi, estan situades 
a les cantonades de l’edifici i cada 
dos aules comparteixen un “cub 
màgic”, accessible només a través 
de elles.
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n º  p l à n o l
P L A N TA  P I S  D I S T R I B U C I Ó
p l à n o l
Banys
Sala polivalent, espai central 
i espais de circulació
Aules
Cubs màgics
Pilars curts 30 x 50 cm
Pilars llargs 30 x 95 cm
Escales
Amplada  28,10 cm
Altura        17,25 cm
Grades
Amplada   57 cm
Altura        23 cm
Llistons centrals 
30 x 3 cm x 2,80m
Taquilles nens 30x30x30 cm
Tenen un sòcol de 10 cm
20 taquilles x 3 taquilles
P a t i  d e  l a  p r o p o s t a
S’han deixat el sorral i espais grans per córrer i jugar, tal com 
estaven en l’estat actual, i s’ha intervingut sobretot en els es-
pais que connecten directament amb l’interior. S’ha dissenyat 
una grada de formigó per seure (que connecta amb les clas-
ses de P3) i una tarima on poder fer la classe a l’exterior que 
conté un hort vertical (que connecta amb la sala polivalent).
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n º  p l à n o l
P L A N TA  PAT I  E X T E R I O R
p l à n o l
E x t e r i o r
E01 Tarima de fusta 
tractada per exterior
E02 Hort vertical penjat 
a la valla verda (zona 
de la tarima)








A l ç a t s  d e  l a  p r o p o s t a
Els alçats de la proposta conser-
ven el bloc de formigó a les seves 
façanes. Les obertures han patit 
una modificació, la majoria s’han 
ampliat. Aquestes tenen una fusteria 
nova d’alumini gris fosc, així com 
nous vidres.
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n º  p l à n o l
A L Ç AT S  L O N G I T U D I N A L S




A l ç a t s  d e  l a  p r o p o s t a
Els accessos principals d’entrada 
i sortida a l’edifici s’han matingut 
iguals que en l’estat actual.  Aquests 
estan situats a les façanes transver-
sals; l’accés principal a la façana 
nord-oest i l’accés secundari a 
la façana sud-est. Això crea una 
circulació longitudinal a ambdues 
plantes.
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B05
n º  p l à n o l
A L Ç AT S  T R A N SV E R S A L S
p l à n o l
P a v i m e n t s





Zones generals (passadissos, sala 











P02 Parquet flotant de fusta de roure clara
Paviment del cub màgic
P03 Gres porcelànic de 5 x 5 cm antilliscant, 
color beige
Paviment per als banys
P04 Tarima de fusta per a exterior
Plataforma exterior
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n º  p l à n o l
P L A N TA  B A I X A  PAV I M E N T S 
p l à n o l
M a t e r i a l s
L’elecció dels materials ve condicionada per els dife-
rents tipus d’espais. Cada espai requereix d’un tipus 
de materials i colors per funcionar com a tal. L’elecció 
de múltiples materials aporta el concepte de la poli-
sensorialitat; és a dir, permet que els infants puguin 





P a v i m e n t s
P01 Paviment de cautxú marca nora®
2446







P02 Parquet flotant de fusta de roure clara
Paviment del cub màgic
P04 Vidre translúcid
Paviment a planta superior al passadís entre 
classes
P03 Gres porcelànic de 5 x 5 cm antilliscant, 
color beige
Paviment per als banys
G a m m a  c r o m à t i c a
L’elecció de l’ús dels colors crea un sentiment de 
pertanyença per a l’associació del color a una classe o 
a un espai. L’elecció de colors clars i paraments lliures 
ajuda a crear un espai més lluminós i permet que la 
llum natural pugui rebotar i arribar a tots els punts de 
l’escola.
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B07
n º  p l à n o l
P L A N TA  P I S  PAV I M E N T S 
p l à n o l
S o s t r e s
S01 Fals sostre tipus Heraklith de virutes de 
fusta aglomerada pintat de blanc.
S02 Tela tensada com a pantalla de llum
Sostre del cub màgic
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B08
n º  p l à n o l
P L A N TA  B A I X A  S O S T R E S 
p l à n o l
h = 2,8 m
altura mòbil 
desde 2,25 m a 2,8 m
S o s t r e s
S01 Fals sostre tipus Heraklith de virutes de 
fusta aglomerada pintat de blanc.
S02 Tela tensada com a pantalla de llum
Sostre del cub màgic
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n º  p l à n o l
P L A N TA  P I S  S O S T R E S 
p l à n o l
h = 2,8 m
altura mòbil 
desde 2,25 m a 2,8 m
R e v e s t i m e n t s
R01 Paret enguixada blanca
R03 Gres porcelànic de 5 x 5 cm 
antilliscant, color beige
Revestiment per als banys (fins 
a 80 cm d’altura)
R04 Pintura de pissarra de color negre
Sòcol de 1,1 m per al passadís
R02 Fusta de roure clara
Cubs, mobiliari fixe i mobiliari mòbil
R05 Vidre laminar 10+10mm transparent
Baranes (2,80 i 1,10m), escales i 
aules. 
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n º  p l à n o l
S E C C I O N S  L O N G I T U D I N A L S 
R E V E S T I M E N T S  I  M AT E R I A L S 
p l à n o l
Moltes zones de l’escola
Fu s t e r i e s
F01 Fusteria d’alumini gris fosc plegable 
(tipus acordeó) 
F02 Fusteria d’alumini gris fosc oscilant
Finestres a planta pis i dins del cub 
màgic i banys
F03 Fusteria d’alumini gris fosc fixe
Finestres no accessibles
Finestres a planta baixa (aules i sala 
polivalent)
F04 Persianes correderes de lames de fusta
Finestres del cub màgic
A l t r e s
A01 Fusta dm rexapada de fusta noble 
de colors naturals
Llistons part central
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n º  p l à n o l
S E C C I Ó  L O N G I T U D I N A L 
F U S T E R I E S  I  M AT E R I A L S
p l à n o l
B a n y s
B01 Panell fenòlic trespa
Pantone 123 Mampares inodors 
dels banys de planta pis
Pantone 583 Mampares inodors 
dels banys de planta baixa
B02 Silestone
Pantone 123 Encimera 
dels banys de planta pis
Pantone 583 Encimera dels 
banys de planta baixa
B03 Porcelana sanitària
Inodors i lavabos
F05 Persianes gradolux incorporades
Finestrals de les aules, la sala de pro-
fessors i la sala polivalent
M o b i l i a r i
El mobiliari fixe funciona com a parament vertical en moltes parets de l’escola i d’espais d’emmagatzematge, dividits 
en compartiments oberts i tancats. 
Aquest està construit a mida de fusta dm xapada de fusta natural de roure clara.
El mobiliari mòbil està format per taules, cadires i coixins. Aquest tipus de mobiliari pot intercanviar-se de lloc, jun-
tar-se, separar-se i permet moltes combinacions diferents.
Cadires (TONE KIDS CHAIR) 
28 cm d’ample x 33 cm de profunditat x 28 cm d’altura 
seient i 48 cm d’altura total
Taula TONE CHAIR TABLE rectangular
80 cm d’ample x 120 cm de llarg x 46 cm d’altura 
seient i 48 cm d’altura total
Coixins per la sala cub
85 cm x 85 cm x 20 cm d’altura
M o b i l i a r i
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B12
n º  p l à n o l
S E C C I O N S  T R A N SV E R S A L S
M O B I L I A R I
p l à n o l
A u l a  “ C u b  m à g i c ”
El cub té unes dimensions de 4,25 x 4,25 metres 
quan està tancat, i està format per 6 cares, i dos 
materials principals: la fusta de roure clara i la 
tela color crema. La fusta cobreix el paviment de 
parquet, el revestiment de la façana interna, les 
persianes de les finestres, la cara d’emmagatze-
matge i les dues cares formades per 5 portes mò-
bils i plegables cada una. La tela està present en 
el sostre, retroil·luminada des de la part superior, i 
paral·lelament en el paviment, ple dels coixins. 
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D01
n º  p l à n o l
D E TA L L  C U B  M À G I C
p l à n o l
M a t e r i a l s  d e l  c u b  m à g i c
Paviment de parquet flotant 
de fusta de roure clara
Revestiment i fusteria de fusta 
de roure clara
Fals sostre de tela tensada 
com a pantalla de llum
altura mòbil desde 2,25 m a 2,8 m
Persianes corredisses de 
lames de fusta
Coixins
85 cm x 85 cm x 20 cm d’altura
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D02
n º  p l à n o l
D E TA L L  B O S C  D E  C O L O R S 
p l à n o l
B o s c  d e  c o l o r s
És el centre de l’espai, connecta les dues plan-
tes, és el punt de confluència de tots els altres 
espais de l’escola. És una zona tractada d’una 
manera especial, ja que està composta d’uns 
llistons que creuen ambdues plantes. Aquests 
llistons de fustes naturals de colors connecten 
amb el model de les cadires, i creen unes estruc-
tures que fan diferents funcions.
M a t e r i a l s  d e l  b o s c  d e  c o l o r s
Revestiment de fusta 
de roure clara
Taquilles de fusta de 30x30x30 cm
Paviment de cautxú marca nora®
Color 2446
Baranes de vidre laminar 
10+10mm transparent
alçada 2,80 m
Llistons de fusta DM rexapada 
de fusta noble de colors naturals 
S a l a  p o l i v a l e n t
La sala polivalent és un espai gran i ampli. Està obert 
a l’entrada i a les zones de pas, així que és un espai 
no delimitat d’usos molt diversos. Disposa d’una 
grada que pot contribuir i ajudar en el desenvolupa-
ment de múltiples activitats (com a espai elevat tipus 
escenari, com a espai de grada per seure, per a 
desenvolupar activitats de psicomotricitat, etc) i d’un 
gran armari d’emmagatzematge per a jocs, mobiliari 
i altres; així com una gran obertura a l’exterior que 
connecta amb una plataforma al mateix nivell. Aques-
ta sala és un espai totalment col·lectiu, que pot usar 
tota l’escola. Pot usar-se des d’auditori/sala d’actes 
per a reunions amb els pares, conferències, etc fins a 
infinites activitats amb els nens.
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R01
n º  p l à n o l
I M AT G E S  S A L A  P O L I VA L E N T 
p l à n o l
2 1
P l a n t a  b a i x a
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n º  p l à n o l
I M AT G E S  AU L A  I  C U B  M À G I C 
p l à n o l
C u b  m à g i c
Cada curs comparteix una aula especial anomena-
da “cub màgic” per la seva forma i ambient que s’hi 
crea. Aquesta aula és un espai encara més recollit 
i íntim, un ambient acollidor que es tracta d’una 
reinterpretació de l’espai rotllana de les aules que 
disposava l’estat actual. Hi ha un total de 3 “cubs 
màgics”, un per a cada curs. Aquest, a més a més, 
pot obrir-se a les classes i convertir-les en un espai 
diferent i més gran.
A u l e s
L’escola disposa de 6 aules (2 per a P3 a la planta 
baixa i 2 per a P4 i 2 per a P5 a la planta pis) però 
més petites que les actuals. Les aules són un espai 
una mica més íntim per afavorir la identitat grup-clas-
se i les seves relacions. Aquestes disposen de taules 
i cadires mòbils i modulars per a realitzar les activi-
tats de classe còmodament. Cada parament vertical 
que la rodeja té una funció determinada: el finestral, 
que connecta amb l’exterior i dóna tota la llum natu-
ral; l’espai d’emmagatzematge; la paret buida per a 
múltiples opcions com projectar, penjar-hi una pissa-
rra, penjar treballs, entre altres; i finalment la paret 
que connecta l’aula amb altres espais. Les sis aules 
són iguals en dimensions, distribució i equipament.
3
4
P l a n t a  b a i x a
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R03
n º  p l à n o l
I M AT G E  B O S C  D E  C O L O R S 
p l à n o l
B o s c  d e  c o l o r s
L’espai central de l’escola té la importància que es 
mereix. Connecta les dues plantes, forma part de la 
sala polivalent i és un espai de pas, de color, de llum 
i de vida. És l’espai on penjar els treballs i les vivèn-
cies dels infants, on escenografiar amb els projectes 
que s’estiguin duent a terme. Es tracta d’un espai 
canviant que reflecteix les vivències de l’escola i dels 
seus usuaris.
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P l a n t a  p i s
E n d e r r o c s
Per dur a terme aquest projecte s’hauran d’en-
derrocar els següents elements: envans interiors 
d’aules i banys, escala existent, fusteries exte-
riors i ampits de xapa, fusteries interiors, aparells 
sanitaris i paviments. També s’haurà de retirar tot 
el mobiliari, prestatgeries, armaris, etc fins deixar 
les plantes netes. 
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n º  p l à n o l
P L A N TA  B A I X A ,  P I S  I  C O B E R TA 
E N D E R R O C S
p l à n o l
Enderrocs d’envans, forjats 
i escala
Construcció de nova paret de 
façana de bloc de formigó
Construcció de nou forjat
Construcció de nous envans 
de cartró guix
Construcció de nous envans 




I l · l u m i n a c i ó
El paisatge lumínic ha d’oferir també diverses 
possibilitats, intensitats, textures i ambients. 
És per aquest motiu que trobem diferents tipus 
d’il·luminació en la proposta de la reforma de l’es-
cola: llum natural, llum articifial (directa, indirecta, 
difusa, etc) i ombres, així com elements com 
persianes i reguladors per matissar o regular la 
intensitat de la llum.
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E02
n º  p l à n o l
P L A N TA  B A I X A  I L · L U M I N A C I Ó
p l à n o l
Focus downlight circular 
de 20 cm de diàmetre
Il·luminació difusa de leds 
a través de tela tensada
Il·luminació indirecta de 





Interruptor simple d’intensitat 
regulable
Commutador d’intensitat regulable
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P L A N TA  P I S  I L · L U M I N A C I Ó
p l à n o l
Focus downlight circular 
de 20 cm de diàmetre
Il·luminació difusa de leds 
a través de tela tensada
Il·luminació indirecta de 





Interruptor simple d’intensitat 
regulable
Commutador d’intensitat regulable
I l · l u m i n a c i ó
La llum artificial és important per complementar 
la natural o aportar suficient il·luminació que sigui 
fosc a l’exterior. Hi ha diferents tipus d’il·luminació 
artificial a la proposta.
